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S u s Majes tades y las a u t o r i d a d e s p r e s e ¡ í - i a n d o el decf í l e tíe l a t r o p a que les 
t r i b u t ó honores . ( F o t . S a m o t . ) 
B r e v f e i m a s l í n e a s de p r ó l o g o a l a i n f o r -
nu t i i n i i que i l i ' i l i c a m o s a ' l a í l e g o d a de 
Sus M a j e s t a d e s 41 Sa i iUuwlc i - y a l r e c i b i -
m i c n i o que S M i i i a m l e r l i a i J i spensado a l o s 
fteyes. 
El m e j o r c o m e ñ i ^ r i o os l a i a i f o i - m a c i ó n 
l u i s i n a , con l a q u e se d e m u e s t r a c o n l a 
f u e r z a ' d e ' l o e hechos , todo e l c a r i ñ o , t o d o 
el H i l n s K i s i n o y t o d a l a g r a t i t u d , de q u e 
n p e s t r a p i i i d a d , s i n excepc iones , h a que -
l i i l o v s ab ido d a r t e s t i m o n i o a l e x t e r i o r i -
z a r sus s i M i t i m i e n l o s en esta o c a s i ó n . 
Tu: io ha c j o n m i r r i d o a k i . h e r m o s u r a y a 
l i i m a g n i i i K l d e l r tMMbimien ta : • el t r e m p o 
e s p l é n d i d o , el concurSQ i l f gentes , l a or-
g a u i / ¡ i . - i . . i i e s p O ñ t á n e a d e l e n t u s i a s m o p o -
p u l a r . Y ¿códiH) bo c i t a r a q u í U i m b i é n 
ese a+'fo seno i 11 m nente l i e r n o , raiítantador. 
de iris h i j a s de i m e s i r a f ias .- m e d i a , d e 
r í t í e s t r p c o m e r e i ó , r i n d i e n d o a los Reyes 
e.l h o m e n a j e de su afecto e n t r e los p e r f u -
mes de l a s flori'-s.' 
A l r e i t e r a r l a b i e n v e n i d a a los Reyes , 
en el d í a d é su a r r i b o a n u e s t r a h i d a l g a 
t i i i i a , .nos c o n g r a t u l a m o s i n t e n s a m e n t e 
aj s e n t i r n o s h o n r a d a s con l a p reeenc la de 
los M o n a r c a s y de l a R e a l F a m i l i a e n t r e 
n o s o t r o s y c o n l a s a t i s f a c c i ó n que nos 
•causa el c i u n p u i ; a m i e n t o í f é " S a n t a n d e r 
.para ' con sus p r o t a d o r e s . 
Dios les d e p a r e l u i e n t r a s en t re a o a s é m B 
pi ' r ju .auifzcan, y s i e m p r e , todas l a s v e n t u -
p á s trae n u e s t r o s corazones l e s desean . 
P r e p a r a t i v o s del rec ibi -
miento de los Reyes . 
A O&s t r e s de lia t a r d e c o m e n z a r o n a ce-
r r a r s e l a s t i e n d a s y comerc ios dle l a c i u -
dad , p r e p a r á n i l o s e l a g e n t e a, r e c i b i r a los 
Reyes. 
Kl c i e r r e f u é a b s o l u t o , e x c e p t u a i i d o ú n i -
c i i m e n í e r s i a u c o s y f a r m a c i a s 
¡Las b a n d a s de m ú s i c a r e c o r r í a n :las ca-
lles y se d e p a r a b a n imulMiitud de b o m b a s 
v ed'hleites.' • •• • 
La b a n d a del rug imie i i i t o de A n d a ü i u c í a , 
hae h a b í a l legado de S a u t o ñ a a ' m e T i i o d í a , 
s 11 Siitutó f rente al ü n i ó n ü l m b , en él pasco 
, i " IN i reda . 
t a i laa t r i b u n a s co locadas en Pue r toGh i -
éo se ¡«p i f i aba .e! p u b l i c o , y e m los m u e l l e s , 
a.l'o larg 'o d e l m a i i e c ó n de Puiertodh.ico'y en 
ai p r o l o n g a c i ó n dld S a n M a r t í n , po r úa dos-
t a , l l iasta ' d i Palaciio r e a l , el p ú b M c o se 
a p i ñ a b a e s p e r a n d o la l l e g a d a del y a t e 
r e a l . 
S i n c a e r en e x a g e r a c i o n e s y p a r a sa l i s -
ia - ion de todos se puiedle d e c i r que San-
t a n d e r en te ro t e s t i i n o n i ó a y e r su c a r i ñ o 
y s i m p a t í a a sus R t í y e s , pues t a n t o el pa-
seo de .Pe reda , come l a calle de J u a n de la 
C ^a y A v e n i d a de lila R e i n a V d c t o r i a , i t i -
n e r a r i o r e c o r r i d o p o r - S u s M a j e s t a d e s , es-
t a b a n l l e n o s de p ú b l i c o , q u e e spe raba i m -
pae ien te e j p a so de . l a s r ea les p e r s o n a s 
p a r a a p l a u d i r l a s y vitorea-rJas. 
Eil aspecto de ila p o b l a c i ó n era. como m u y 
p ,s veces hemos v i s t o . T o d o s los ba lco -
nes o s t e n t a b a n ' co lgaduras , y en todas las 
^pn tanas n a u i e a b a n all •viento b a n d e r i t a ^ 
con l o í co'iores niaaionales. 
[>bs bak'ouV s es taban llenos-diei p ú b l i c o , 
•ialirnent.e der s e ñ o r a s y s eño^ i t ca s . 
C ien tos de au tos y coches se h a b í a n a l i -
neado Qor illa A ' v e n k í a de illa R e i n a V i c t o r i a 
v por él paseo de P e r e d a , Henos de se* 
fuJri tas de l a a r i s t o c r a o i a s a n t a n d e r i n a . 
E l m a r q u é s de L e m a . 
A las c u a t r o y m e d i a l l e g a r o n , a l e m -
b a r c a d e r o el m i n s t r o de E s t a d o , de u n i -
f o i m !, y u n s ec r e t a r i o del m i n i t í t e r i o , 
s i é n d b s a l u d a d o s p o r el g o b e r n a d o r c i v i l , 
el a l c a l d e y el g e n e r a l L a B a r r e r a , que 
se E n c o n t r a b a n a l l í desde los p i ' i i n e r o s 
n i o i n e n l o s . • 
E l « G i r a l d a » a l a v i s ta . 
Ahiles de las c u a t r o y m e d i a de l a t a r -
de ' s e a v i s t ó p o r dli S a r d i n e r o el iprecioso 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r l í L a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
Consu l ta , todos l o s d í a s de once y me-
d í a a u n a , excepto l o t i e i t i i v o i . 
'PTTHGOR. N T J M I B O 1. » • 
y a t e reaiV « G i r a k l a ) ) que V f n í a escol tado 
por c u a t r o buques de g u e r r a . 
L a esbelta l i g u r a d e l y a t e b l a n c o desta-
c a b a sobre e l h o r i z o n t e , f o r m a n d o c o n i o s 
buques que Se escoltaba, u n (hlermloso fléñ-
jn .n to . 
A n i m a b a n el c u a d r o y le d a b a n ' m i as-
pecto p rec ioso , los ' v a p o i v i t o s que h a b í a n 
s a l i d o f u e r a de la b a r r a a e spe ra r la l le-
g a d a ddli buque , empavesados con e! te-
l é g r a í o d e bandiei 'as. , 
Desde l a s pjllaiyas f u é p r e s e n c í a d ' O ' el p a -
so del « G i r a l d a » p o r m u l t i i u d cíe perso-
nas, q u e se t r a s l a d a r o n d e s p u é s a las ipíor 
x imidadies del Pa lk i c io Rea>l, pura ver el' 
paso de los R e y e s 
Aspecto de l a b a h í a . 
l i l i ü i a b i a r del a spec to .que ol 'iVcía la ba-
i i i a , es u n poco d i f í c i l | (or Ha l&nÚiDsá que 
aba a la Uegai la di . b a r r o que c o m í u -
, ía .a 'los Reyes. 
j iPol" 1 das pairtes c r u z a b a n e m b a r c a c i u -
ñés de T e l a y de v a p o r , t r a i n e r a s t r i . pu -
: adas po r n i a r i n e r o s , g a s o l i n e r a s , b a l a n -
1 datos y yates , t odos e l los e n g a l a n a d o s con 
1 p r o f u s i ó n de b a n d e r a s y pe rcan inas . 
! E l G r e m i o de pescaderes dando , oomo 
iernipre, u n a p r u e b a •die c a r i ñ o a tos Re-
1 yes, e c h ó el resto a d o r n a n d o sus c n i b a i a-
1 cienes, y los ivaporc i tos J l evaban a remiol-
P1 e 1 a 11 Chas l l enas d e p ú b l i c o . 
¡ ' C u a n d o el " G i r a l d a » e n f i l ó lia boca del 
[ p u e r t o , los ba rcos h i c i e r o n s o n a r sus ái-
• n is y las adljainaciones se s n c i e d í a n s in 
I-cesar. 
' E n ddiferentes v a p o r c i t o s s a l i e r o n d i s t i n -
tas C o m i s i o n e s a esperar a l " « G i r a l d a ) ) , y 
«J o o m i a n d a ñ t e de i M a r i n a , s e ñ o r A n g l a d a , 
1 s a l i ó en l a g i a s o l i n e n i de l a ComandancJa 
I a aílita m a r , c o n v o y a n d o a l y a t e neal has-
I t a el fondeadeVo. 
1 E n e l rennolcador « C u c o » i b a u n a C o m i -
s i ó n de! Ras ] ü l iub de R e g a t a s y en u n a 
' gasol imeira s a l i e r o n t a m b i é n a l a boca del 
p u e r t o el i l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u 
S a n t i d a d , su secretanio y líos s e ñ o r e s m a r -
1 ipieses d e C o m i l l a s . 
j T o d o s los b a l a n d r o s s u r t o s en b a h í a sa-
, s i lerooi a s i m i s m o ha s t a f r en te e l P a l a c i o 
Rea!, 'iteigresando d e s p i é s lancihas, va jx ) -
res y y a t e s a ló s l ados de!. « G i r a l d a » .pie 
• e n t r ó en é l p o l u t o , omipavesado c o n ti>do 
iíl t e l ó g r a l b de ha mie ra s . 
A n t e s de ' l a s c inco , c r u z a b a f r e n t e 
a l Pailiacio Rea l B) he rn ioso y a t e , y p resen-
c i a n d o l a e n t r a d a dlei .ésten se ¡ h a l l a b a n en 
u n a de l a s terraz.as de ia n al m a n s i ó n el 
p r í n c i p e *y los i n f a n l i t o s . 
E l «Gi r a l tila», fondea. 
lA l a s c i n c o e n p u n t o de la t a r d e f o n -
d e ó f r e n t e a l m u e l l e e m b a r c a d e r o de pasa -
j e r o s e l y a t e r e a l « G i r a l d a » , a c u y o b o r -
do v e n í a n Sus M a j e s t a d e s los Reyes idon 
Ailfonso y d o ñ a ' V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d o s 
p o r el s e ñ o r m a r q u é s de V i a n a , s e ñ o r d n -
que de S a n t o M a u r o , s e ñ o r a duquesa de 
San C a r l o s , conde de l a Ü n i ó n y g e n e r a l 
¡ l u o r t a s . 
T a m b i é n v i n i e r o n e m b a i v a d n s en p l y a -
levrea l el c o m i s a r i o de P o l i c í a ' d e l a r o n -
da p a r t i c u l a r de l R e y y a l g u n o s agen t e s . 
E l « G i r a l d a » q u e d ó a m a r r a d o a l a 'bo-
ya de los co r reos y poco d e s p u é s se d i & -
p u s i e r o n a d e s e m b a r c a r Sus, Majes tades^ 
' E n c u a n t o el y a t e rea l fué a v i s t a d o ' p u r 
los p r á e t i c o s de l a Magida-lena, c o m u n i c t ó -
se l a n o t i c i a a l a M a y o r d o m í a de P a l a -
c io , a r r i á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e de l a fo-
r r e c i l l a del reg io a l c á z a r e r p e n d ó n m o r a -
do de. C a s t i l l a . 
IAIS c o n t r á t o r p é d é i ' o s « V i l l a - a m i f » y 
^«Busk ia i i a i i ' l é» e i n p r o a i ' o u a l « C i i - a l d a » . 
p i edamdo a p o p a los to i ' i i ede ros . i n rmi - ros 
2 y 8, c e r c a n d o a l ha ico rea l m u l t i t u d de 
e m b a r c a c i o n e s y b a l a n d r o s , e n t r e los ( p í o 
l i g n r a b a n m u c h o s de los que i h a b ú i n sa-
l i d o a l a boca del p u e r t o a ie • i n i r a ¿suf; 
M a j e s t a d e s , y que m á s a r r i b a c i t a i ñ ü k 
A l a s c inco y v e i n t i e i n c o do l a l a r d e , el 
d i s p a r o ide v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s a n u n c i ó el 
d e s e m b a r c o de l a s rea les pe r sonas , d is -
p a r á n d o s e - - e n t ó n c e s m n l i i ; u d de cobetes 
y boni 'bas reales. L a s t r i p u l a c i o n e s de los 
b u q u e s de g u e r r a ¡"orn i fyon sobre •ubier-
ta , l a n z a n i i o esi m e n d o s o s b u r r a s ; las 
• a m p a u a s de la C a ^ e d t á l y '.le t odas bis 
i g l e s i a s de S a n t a n d e r f u e r o n e r b a d a s a 
v u e l o y los v i v a s e s t r i d e n t e s y a c l a m a c i o -
nes f r e n é t i c a s , s u c e d i é i onse en t r e la coni-
p á c t a m u c h e d u m b i e que e n los m u e l l e s y 
c a r r e t e r a esperaba i m p a c i e n t e p o r - a c l a -
m a r a n u r o í Soberano? . 
De l 'barco r e g i o se a r r i ó t a m b i é n el pen-
d ó n de C a s t i l l a . 
.En u n a l a n c h a gaso l ine ra^ d e l « G i r a l -
d a » p a r t i e r o n hac i a t i e r r a Sus M a j e s t a -
des y b r i l l a n t e s é q u i t o , l l e g a n d o a l a es-
c a l i n a t a de l m u e l l e e m t o r c a d e r o de pasa-
j e r o s a l g u n o s m i m u t o s d e s p u é s . 
T o d a s l a s e m b a r c a c i o n e s . su r tas en ba-
h í a , h i c i e r o n s o n a r en el p r e c i s o m o m e n -
t o sus p i t o s y s i r e n a s , a g i t á n d o s e m i l l a -
res de p a ñ u e l o s y d á n d o s e m u l t i t u d de 'bu-
r r a s n u e v a m e n t e . 
Lee! R e y e s t f e s e m b a r ü a n . 
A l a s c i n c o y m e d i a en p u n t o s a l l a r o n 
a t i e r r a Sus M a j e s t a d e s los Reyes , d á n -
dose sue l t a cu este m i s m o i n s t a n t e á 500 
p a l o m a s m e n s a j e r a s , c 
"lo r e s ' n a c i ó n a le? y" t a 
l a n d e r . 
U n a o v a c i ó n l a r g a y e s t r u e n d o s a , t i i -
b u t a d a p o r la m n l t i l u d . s a l u d ó la pre-
senc ia de los M o n a r c a s en el m u e l l 6 'em-
b a r c a d e r o . 
"•Desde los ba lcones del paseo de Pere-
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVWí/VVVVVVV^ 
HOTEL REAL 
" T H E D A N S A N T " 
LOS MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
de 5 a 7,30 de la tarde 
i ) Y \ \ m k Tziganue. (1(̂1 iwaostro i h l m h 
v v v v w A a v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ . v v v v v v v V v t A a ^ ' t v » A ^ ^ 
da, e n g a l a i i a d o s a r t í s t i c a n i e u t e c o u ^ i l g a -
d u r a s , { á p i c e s , n i a i i t o n e s de M a í i i l a y 
p i eciosos i á c i m o s de m u j e r e s h e r m o s a s 
y a r i s t o c r á t i c a s , b r i n d a i - o n a tas a u g u s t a s 
pe r sonas a c l a n i a c i o n e s , flores desho jadas , 
v i v a s e:nso rdecedp r es y p a l o m a s . 
. L a s l u i o z a s del r e g i m i e n i o de V a l e n c i a 
f g á n d u l e Con a n s i e d a d n a t u r a l í s i m a p o r 
s u s n i j i i . s . 
L u e g o s a l u d á r o n s e m u t u a m e n t e l a « p e r -
sonas de l a ' r e a l - f a m i l i a , c o n u n -afecto 
ve r d a d e r a m e n t e c o n m o v e d o r . 
T a m b i é n , e-sll e c h a r o n Sus M a j e s t a d e s l a 
m a n o de los g o b e r n a d o r e s m i l i i a r y c i v i l , 
i l ü s t r í s i m o s e ñ o r ob i spo , a l c a l d e , p r e s i -
den tes de la A u d i e n c i a y l a D i p u t a c i i m , 
s é ñ o r co rone l del r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a 
y je fe de l a e sco l t a r e a l , c o n c t í j a . l e s s e ñ o -
res F e r n á n d e z Ha l a d r ó n y G ó m e z C o l l a n -
tes, v d o n \ i c i o r i a n o L ó p e z D ó r i g a y p r e -
s iden te r i e l R e a l C l u b de Rega t a s . 
A c o m p a ñ a n d o a Sus M a j e s t a d e s desem-
c a r o n t a n r b i é n el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n -
cío de S u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r R a g o n e s s i ; 
su s e c r e i a r i o , y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o -
res m a r q u e s e s de C o m i l l a s . 
E s p e r a n d o a Sun Majes tades . 
E n e l i n t e r i o r y f u e r a de . l a caseta d e l 
m u e l l e e m b a r c a d e r o h a l l á b a n s e , e n t r e 
ú t í o n u m e r o i n l i n i t o de pe r sona l idades , , 
de c u y o s n o m b r e s nos es m a t e r i a l m e n t e 
i m p o s i b l e r e c o r d a r , las s i g u i e n t e s perso-
nas : 
E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s g o b e r n a d o r m i -
l i t a r y c i v i l , c o n el a y u d a n t e <flel p r i m e r o 
s e ñ o r G ó m e z Aioevo; , i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
•hispo de la d i ó c e s i s , . a c o m p a ñ a d o de sus 
f a m i l i a r e s "y s e c r e t a r i o de c á m a r a d o n Ja-
"c-
s-
p o r r e u o n u o , n o n 
M a m i e l Gó tn í ez Av lanza y don M a n n e l L ó -
pez A r a n a ; c ape l l anes de Jos r e g i m i e n t o s 
de l A n d a l u c í a , de g u a r n i r i ó n en S a n t o ñ a . 
V a l e n c i a y ta.nceros de E s p a ñ a ; s e ñ o r e s 
i e í e s y o f ic ia les de los a n t e r i o r e s Cuer -
pos, C a r a b i n e r o s , G u a r d i a c i v i l , A la iba i ' -
d é r O s y Escolta i c a l f r ancos de s e r v i c i o ; 
e x c e l i u i t í s i m o séfiQX mñftoiée de L e m a , m i -
n i s t r o de E s t a d o ; ex m i n i s t r o d o n F r a n c i s -
co B e r g a m í n : conce ja les s e ñ o r e s Za l id i -
va r , F e r n á n d e z H a l a d r ó n , G ó m e z C o l l a n -
ics . í a f o i Pe reda E l o r d i , G u t i é r r e z ( d o n 
Leopoldo) ' , M a r t i l l e / ( i u i l i á n , Lope/ . Dó-
r i g a ; í i a r r é r a C r i a , Lanza," . I o n íu , C u r r o , 
P é r e z L e m a u r . Esca l an t e , ( j u i n t a i i a l , . H u i -
dof i ro , b e m b d . G a r c í a ( d o n " J u a n ) , G a r -
c í a de l R í o , G u t i é r r e z M i e r , y s e c r e t i n o 
de l ' A y u n i a m i e n t o , d o n S i x t o V a . l c á z a r : 
p r e s iden te ide la" A n d i e n c i a , s e ñ o r F e r n á n -
dez C a m p a ; m a g i s l r a d o s s e ñ o r e s í l i g n e -
ra y l ' o r r e s : f i sca l de Su M a j e s t a d , d o n 
l í m i l i o S i e r r a ; « c ñ o r e s fiscales m u n i c i -
pa les y jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
los d i s t r i t o s Este y Oeste; jueces m u n i c i -
pa les ; s e n a d o r d e l R e i n o d o n A v e l m o Zo-
r r i l l a ; d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s s e ñ o r e s L a s -
t r a . F e r n á n d e z C a l e v a y- A l v e a r : p re s i -
dente de La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s e ñ o r 
• ,V,,. ' , '-,„, á i m i l i e .l  
^ e o ^ e , • ¡ ' " " ¿ a b i l d o Catará] . . . ^ e 
n ¡ í uT I V . - " ' " > • i l u s t r e s s e ñ o r e s d o n J a i m e Es 
m a t i . . . n a . n s a n _ ^ s G a m o r r é d o n d í i  d i 
mi. 
L a c e n o c i t í a pescadera la^ P a u l i t a , conv e r s a n t í o con S u s Majestadesl, tíespu 
entregar les un p r e c i o s o r a m o de flores. (Fot. SamÁllj 
toillo; d o n F r a n c i s c o G a r c í a ; d o n Sever i a - de 
no G ó n i e z ; d o n R a m i r o ¡ P é r e z E i z a g u i r r e ( 
y s e ñ o r H u i z Va . l ien ie , pe r t enec i en t e s a la 
J u n t a de Obra s del p u e r t o de S a n t a n d e i : 
 V i a n a y H o y o s , duquesa de San Car 
u q u e <le San to M a u r o , cunde de !,, Ü 
d o ñ a Luisa i n f a n t e d o n C a r l o s 
n i e r o , d o n F e l i p e v 
don I 
Ion .lenaru; txé 
C u e r p o de i n g e n i e r o s ide l a m i s m a , de t í s i m o s s e ñ o r e e ; marqueses de Cnni 
i n i f u r m e ; c o r o n e l , t e n i e n t e c o r o n e l y co-
m a n d a n t e de la G u a ' r d i a c i v i l ; d o n M o d e s -
to 'Fuen te ; d o n V i d a l S e t i é n ; d o n F e d r o 
B u i l oba ; d o n M a n u e l S á n c h e z . S a r á c h a -
g a , en r e p r e s e n t a c i ó n del Co leg io m é d i c o 
i le esta c a p i t a l ; d o n V i c t o r i a n o L ó p e z Dó* 
rig 'a; d o n I s i d o r o de l ' C a m p o y s e ñ o r a : 
N u n c i o A p o s t ó l i c o , secretario.del _ 
ob i spo de l a d i ó c e s i s , cuarto n i i l i W 
A l f o n s o , etc., etc., continuando porL 
o r d e n u n n ú m e r o enorme de aulonilia 
y coches ^ue no b a j a r í a n de tresraj 
Por l a e m b o c a d u r a del últimotraiíM 
naseo de Pe reda , cubier to el sué l^ l 
Sus MSajes 
tiran Casia i ' 
miprctoron i ; 
Por líluiiic 




Útllw, y los i 
líiido ríe " i i | 
bero; 
S u M a j e s t a d el Rey r e v i s t e n t í o a i a t r o p a que le r i n d i ó honores. (F . lAi le jandro . ) 
ANTONIO ALBERD' 
J B R U f i l A S S N I R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e g de l a m u j e r . -
V l a « u r i n a r l a i . 
A M O S ^rCARANTIS. 10. ! • 
Joaquín Lombera Camino. 
A b « g M f « . - ~ F r 9 0 u r a d « r é» I M Trll iuíi«)**e 
V 5 t / i S C 0 , I , — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruíz da Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« l a F a c u l t a d (te Medlo lna , da M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a s e l» . 
A iasaada F r l n o r a . 18 w I I . — T s f é f a a a 1 M . 
zf. 
í s p e c í a M s t a e n enfermedades de l a pie l 
C o n s u l t a de tílez a u n a . — W a d - R á s . 7, 2.a 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de luz , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
• T F . J . E P O N f ) N T T M W R n 923 
(une co tn ipa f i í a con bande ra y m ú s i c a , 
qiiffe haji ' i a r en 'd i r los h i u i o r e s de o rde -
nanza), el E s c u a d r ó n d é la escol tu rea l y 
las t ue rzas de l a G u a r d i a c i v i l , es tac io-
n a d a s f r en te a l m u e l l e e m b a r c a d e r o , p re -
s e n t a r o n a r m a s , t o c á n d o s e Ja, « M a r c h a 
ÉReai», que el p ú b l i c o eecncho respetuosa-
m e n t e d e s c u b i e r t o . • • 
I .I>a.s fue rzas de l r e g i m i e n t o da V a l e n -
' c i a f u e r o n r e v i s t a d a s , a n t e s del desem-
baroo •ÚR los Reyes , p o r e l c a p i t á n gene-
r a l de l a r e g i ó n , s e ñ o r m a r q u é s d é Val? 
' I le i r a ; a c o m p a ñ a d o del g o b e r n a d o r m i l i -
i t a r d e l a p l a z a , s e ñ o r v i zconde de T5z-
¡.itjúeta, y el . ayudan te de ééte, sefmr G ó -
i mez A c e v o . 
| S u M a j e s t a d e] Rey d o n A l f o n s o , a c o m -
; p a ñ a d o de l a s . a n t e r i o r e s i l u s t r e s |.eTsoa.as 
; v de los i n f a n t e s d o n Ranie t fo , don F e l i -
1 pe j d o n , J e n a r o , con u n i l o r m e de M a í t -
' m i el j ) r i m e r o y de h ú s a r e s los dos res-
t an tes , r e v i s t ó t a m b i é n las fuerzas m o n -
e ionada i s , f e l i c i t a n d o d e s p u é s a l c o r o n e l 
d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , s e ñ o r A r t í -
ñ a n o . 
-Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a ^ 
a c d m p a ñ a d n de Sus A l t e z a s R e a l e s los 
s e r e n í s i n r i s s e ñ o r e a i n f a n l e s d o n C a r l o s 
v d o ñ a L u i s a , v La e g r e g i a esposa del I n -
famte d o n P é l í p e ( ^ ü e pocos ¡ l i s t a n t e s a n -
tes • h a b í a n l l e g a d o a l m u e l l e e m b a r c a d e -
ro , irenetrandr, . en la caseta de é s t e a los 
acordes de'aa «uMare l i a de In fan tes . . ) , re* 
• c ib i e ron m i e n t r a f i .ta.nto e l c o r d i a l y afec-
tuoeo s a l u d o del a l c a l d e de l a c i u d a d . 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
• é m a z Q r t A a , n ú m a r e t , f r l a e S t a l . 
H u i z P é r e z , y s e c r e i a r i o , s e ñ o r P o r t i l l a ; 
d i r e c t o r del I n s t i t u t o , s e ñ o r Fernandez 
Llerá y l a m i l l a ; s e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o 
c i v i l , s e ñ o r Maesa ; d o n S a n t i a g o G a r i j o ; 
señor conde de S a n M a r t i n de Q u i r o g a ; 
d o n L u i s M a r t í n e z ; Soc i edad e n p l e n o de 
A m i g o s d e l S a r d ' i n é r o ; i n s p e c t o r d e S a n i -
d a d M a r í t i m a , s e ñ o r " G o n z á l e z P o u ; p r e -
s iden te y socios de l C l u b A u t o m o v i l i s t a ; 
s e ñ o í m a r q u é s de Hazas y f a m i l i a ; s e ñ o r a ¡a c a r r e t e r a del muel le y ca l l e sde l l 
y s e ñ o r i t a de Q h a u t o ú ; s e ñ o r a s y s e ñ o r i - ' c h i c o y e n t r a d a de l P a i a c i ü Real, ( i 
l a s de W ' i r t z , de C a m p a , de O r t n ñ o d e m a s y" e s p a d a ñ a s , s a l i ó la r e g i a c p 
S a u t n o l a , de P á r a m o , de T é l l e z , de V i l l a - a l - p o p u l o s o b a r r i o de los pescadoras 
• •simpa, de ( " . a m p o d r ó n y de Si les ; s e ñ o - 1 de el e n t u s i a s m o del .o-v'-'o enori^l 
I-I'ÍS maiH|ueses de V.eli l la de E b r o ; d i p u t a - • l l enaba el t r á n s i t n , rd inp ió en ilplir 
du a Cor tes don M a r c i a l S o l a n a r s u b s e - / ¡ ^ a c i n n e s , ! e n s o r d e c e d o r a s , i n t e m i ^ 
c r e t a c i ó del m i n i s t e r i o " ' d e H a c i e n d a , se-
ñ o r O r d ó ñ e z ^ je fe de l ( l a b i n e l e . d i p l o m á -
¡ ro , s i ' ñ o r P i g u e r O i a ; s e ñ o r e s c i » n s u l e s y 
v w c e c ó n s u l e s d e M é j i c o , G u a t e m a l a , . H o n -
d u r a s , A r g e n t i n a , C h i l e , P e r ú , P a í s e s Ra-
j c s ' y D i n a m a r c a ; c o m a n d a n t e s e ñ o r Sa-
ñ u d o ; d o n Ped ro H á c a r ; d i r e c t o r de j 'Ran- , 
co de E s p a ñ a ; d i r e c t o i » del R a n e o de San-
t a u d e r y r e p r e s e n t a c i ó n de l d i r e c t o r d e l 
Ha neo M e i v a n t i l ; s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de 
C o r r a l ; s e ñ o r a condesa de S a n i P e d r ó de 
R u i s e ñ a d a ; s e ñ o r m a r q u é s de H o y o s , q u e 
l l e g ó a c o m p a ñ a n d o a l i n f a n t e d o n Car-
los ; c ó n s u l de I t a l i a ; d o n A l f r e d o C h a u -
t o n ; s e n a d o r . d o n E n r i q u e P i c ó ; d o n J u l i o 
P o r c e l , p o r el C o l e g i o p e r i c i a l m e r c a n t i l ; 
d o n L e a n d r o ¡ A l v e a r , ex s e n a d o r d e l R e i -
n o ; d o n V í c t o r P o y o ; d o n R a m ó n Cuetos ; 
s e ñ o r d i r e c t o r de l a T a b a c a l e r a ; J u n t a d i -
r e c t i v a d é l a S o c i e d a d de A l t o s H o r n o s ; 
d o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; i n t e r v e n t o r de l 
Es t ado , s e ñ o r P a r e l l a d a ; d i r e c t o r y ¡her -
m a n o s de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a ; R e v e r e n -
dos Pad re s S u p e r i o r e s de l o s J e s u í t a s y 
C a r m e l i t a s descalzos; • s e ñ o r a u d i t o r de 
G u e r r a ; p r e s i d e n t e y socios d e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l ; C á m a r a A g r í c o l a , U n i ó n C á n -
t a b r a ; U n i ó n C í W i t n b r a Comerc ia l , ; U n i ó n 
C á n t a b r a I n d u s t r i a l ; C í r c u l o Conse rva -
dor , C l u b de Rega ta s : C í i c u l o de Recreo; 
d o n V a l e n t í n O r t n ñ o ; jefes de ' P o l i c í a se-
ñ o r e s M i i s l a r e s v F a g o a g a ; t e n i e n t e de 
S e g u r i d á d ; jefe d^ m u n i c i p a l e s , s e ñ o r M a -
zo; s e ñ o r a m a r q u e s a de M a n z a n e d o ; doc-
t o r Ola ve, m é d i c o de Sus A l t e z a s ; d o n 
M a n n e l S a n t i l l á n , i n g e n i e r o a g r ó n o m o ; 
d o n L u i s C a ü d ü c h ; d o n F e r n a n d o R o s s i ; 
d o n J o s é M a r í a T jUtáér íBZ C a J d e r ó n ; d o n 
L u i s E s p a ñ a ; s é ñ o r c o m i s a r i o de la r o n -
da del R e y ; d o n F r a n c i s c o - S á i n z d e . M e -
l ó ; s e ñ o r a d t l q n é s á de A ü n o d ó v a r d e l R í o , 
y o t r a s m u c h í s i m a s c i l u s t r e s p e r s o n a l i -
dades . • 
E l cortejo de IOÍÍ R e y e s en 
m a r c h a t r i u n f a l . 
D e s p u é s d é los s a h i d o s de e t i q u e t a . Sus 
M a j e s t a d e s los Reyes d o n A l f o n s o y d o ñ a 
V i c t o r i a , l l e v a n d o é s t a en sus m a n o s u n 
magnífico " h o n q u e t i . de flores, r e g a l o de l 
a l c a l d e de l a c i u d a d , m o n t a r o n en u n es-
p l é n d i d o l a u d ó d e l a casa r e a l , t i r a d o p o r 
u n t r o n c o soberb io de m u í a s , p r e c e d i d o s 
«de dos co r reos de g a b i n e i e y Uevando va 
l ó s e s t r i bos a l c a b a l l e r i z o m a y w de Pa l a -
/ é i o v a l c o r o n e l de l a escol ta r e a l , i n i c i a n -
i l i g e n i e r o d o n J a v i e r R í a n c h o y f a m i l i a ; i o marcftai e o l e m n e de l a c o m i t i v a u n 
f a m i l i a de R o d r í g u e z P a r e t s ; a b o g a d o d e l ! .u l torn( ' )Vi | o c u p a d o p o r e l g o b e r n a d o r c i -
a l t o 
P 
s n t i d a s , e s p o n t á n e a s . 
A la s u b i d a de Puertochk-o halla 
m u c h a s t r i b u n a i s enteramente 
de p i i b l i c o , que a r ro jaba al {ii 
ReyeSj p a l o m a s y claveles sil 
r i a s de estas t r i b u n a s eírtabam 
p o r socios y f a m i l i a s del Club d 
C í r c u l o de".Recreo, Cí rcu lo M 
o t r a s Sociedades , encon t rándo í 
de e l las la b a n d a del regimiento deii 
l u c í a , de g u a r n i c i ó n en Santoña, 
l a - M a r c h a Rea l a l paso de l;is HUÍ 
personas . 
L o s Soberanos, las 
r a s y la popular Paulita.] 
U n a n o t a sa l iente , t íp ica , sejilidar 
p r o f u n d o del c o r a z ó n , diéronla m 
s i m p á t i c a s y nobles pescaderas ae| 
U a n d e r . • , . 
U n g r u p o de ellas rnimerosisii 
' odas las. de esta capi ta l , encoijt 
e s t a c i o n a d a s a l p r inc ip ie de t'uei 
a g u a r d a n d o a Sus Majestades. 
A l a p a r e c e r é s t a s , bajo el estmiB 
a i i d a b í e y cas i r í t m i c o de uaosp 
eantds m o n t a ñ e s e s , a n m i p e i u w » 
oM a m ú s i c a de panderetas, ™ 
v t i m b a l e s , l o g r a r o n detener al Cfl 
VVVVVVVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVa-V'VVVVt'VVl^ 
S e necesit | 
B U E N A S O F I C I A L A S DE U0 
SE E N T R E G A L A B O R PARA 
C I Q N A R L A E N SUS CASAS. 
• H e r n á n Cortés, 2, p r d 
V^i^VV\/VVAAAA^iViaAa'VVAaVVV»M*vvVV 
No l o g r a r e m o s r e s e ñ a r . M ^ g 
R o d e a d o el coche de los ^ L j i 
do a é s t o s ha^ta '•'"•0,I1CI,,(H'P ,lin J 
tas, s u p i e r o n las sufrioas N 
cade ras p a t e n t i z a r a n u e . ü o i | 
b e r a n o s c u á n t o se.les 'l11^'1 , 
t a ñ a y c u á n t o ellas les q , , 
- V i v a el Rey . bien 
u n a s . — V i v a el M,,IKirM,flinañá 
bres . V i v a el Soberano espa • 
ñ é s . V i v a la R - i ^ l - ^ 
Y sus m a n o s i n q u i e t a . . ^ 
e m o c i ó n , se r o m p í a n e'i • ; • 
De en t r e estas P^aS 
l a i i u i i a ue n o o n g u t ; / . i ¡ a r c i o , ^ u g ^ u u ; .ultorn()V1I o c u p a d o p o r e l g o b e r n a d o r 
Estaido, d o n R a m ó n de So l ano y P o l a i H v¡] (]e ]a p n i v i ñ c i a , s e ñ o r R i e l . i . v u n  
cu; d i p u t a d o p r o v i n c i a l d o n M a n u e l P i ' i e - p . ^ t m o 
to L a v í n ; c o n f u í i n g l é s , s e ñ o r R e y n e ; je fe 
de O b r a s p ú b l i c a s , s e ñ o r A p o l i n a r i o , de 
u n i i f o r m e ; i n g e n i e r o s de. O b r a s j u i b l i c a s 
s e ñ o r e s l l u i d o b r o . P a r d o , C i l y A r r a l e , 
t a m b i é n de n u i f o r m e ; p r e s iden te del Mo-
tel Rea l , d o n E m i l i o B o l í n ; c o m á n d a m e 
de M a r i n a , s e ñ o r A n g l a d a ; i n g e n i e r o j e -
fe d e M o n t e s , d o n J u a n H e r r e r o ; d o n A l -
be r to Cor-Bal y f a m i l i a ; p r e s i d e n t e , vice-
p r e s i d e n t e y ' secre tar io , de l G r e m i o de 
pescadores ; - segundos c o m a n d a n t e s de 
M a r i n a , s e ñ o r e s N á r d i z y C u t i é r r e z ; s e t r e -
í a r i o y voca les de la C á m a r a de Comer -
c i o ; p r e s i d e n t e s y socios de l a J u v e n t u d y 
C í r c u l o M a u r i s t a ; idon A l f r e d o A l d a y ; d o n 
A n t o n i o C a b r e r o y f a m i l i a ; d o n A l f r e d o 
A l d a y Redonet y " s e ñ o i a : d o n Pa.seasio 
P íe / . " E l e n a ; i n s p e c t o r del, t r & b a j b , d o n 
A l b e r t o L ó p e z ^Argue l lo : d o n R a m ó n He-
r r e r a ; c ó n s u l e s de C u b a y B é l g i c a , s e í i o -
res H e r r e r a y Lasso de l a V e g a r e s p e c i i v a -
T r a s estos c a r r u a j e s , todos a l paso, m a r -
c h a b a n o t r o s en los que t o m a i o u a s i e n t o 
los gene ra l e s Hjueft.as, m a r q u é s de V a l t i e : 
n a . La B a ñ a r a y v izeonde dfe l ' z q u e t a . 
Con sus a v u d a n t e s y s é ñ O t e S m a r q u e s e s 
Aún no b í 
é o d 'gnu 
Dije Inibulai 
antaiuler, c 




mu, v l i ; 
¡garita Xi 
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^ de amor •• 
El amar rj 
Prna ferino, 
• la (KU qu 
España, exi 
m tic ia .|> 
«tía mier 




'""a, J'i ni, 
mía y w 
fe-
E ^ ' i d a 
b u ' ,Jii 11 
firíKCo,ld(i. 
luis 
s u r g i ó de p r o n t o - ^ 
t a m b i é n , . & í 
¡ana 
pescadera lamm.. . . . . -y •• - v 
p ^ r J a que nuestros 
real - lente un : - , 'aa;-u ' del ¿"1 
Se s u b i ó en un f L o c i ó i q 
v ve lada su voz poi" 1,1 
to . d i j o a los Heves: 
_ . M a j ^ í a d e s , 1',',Ml>l' , V ^ 4 
ta pobre que i a n l " > - [ 
o u e r i d o s iempre . Meii"|V," 
L u e g o p r e g i i M U - i Beii^ 
estado de Su M a l ^ 1 " ' 
issíc 
I n 





s e ñ o í B o t í n , q u i e n a n t e s e u m p l i m e n l ó , e n m e n t e ; c ó n s u l de A l e m a n i a , d o n - H e r r a a n 
n o m b r e del o n e b l o , a l Sobe rano ; del obis-^ H o p p í q je tes de la C r u z H o j a , idon J o s é 
po ríe k i d i ó c e s i ide las au to i adades y d e P re smanes , d o n C a r l o s H o p p e , d o n A l f r e -
l a e n u m e r o s a s e n t i d a d e s , p e r s o n a l i d a d e s d o P i r i s y s e ñ o r e s L e m a u r , S á n c h e z y 
v p a r t i c u l a r e s •que e spe raban en el m u e -
l l e , t e n i e n d o p a r a iodos p a l a b r a s de afec-
t o y de c a r i f t o . 
L a s p r i m e r a s p a l a b r a s de 
los Reyes . 
Gran Casino del Sardinel 
S á b a d o . 2 8 d e j u l i o d e 1 9 1 7 ' 
G R A N SOIRÉE DE ^ 
I.. ' 'OlloJü, 
• / • ; ^ ¡ i i a 
C ¿ l W i . s 
í l a i l á n 
rt 
6¿ ^bie 
feo]; firim-, . A L A S D I E Z D E * L A N O C H E 
Fa. c u a n t o nues t ro s a u g u s l o s M o n a r c a s 
p i s a r o n el m u e l l e , se d i r i g i ó 'don A l f o n s o 
C r u z ; d o n C é s a r Cos; d o n E m i l i o A r r í ; se-
ñ o r de l egado de H a c i e n d a ; d o n L u i s Be-
Uooq; i u s p e c t o r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , - se-
ñ o r H o m o j a r o ; ' . I o n F r a n c i s c o - C u m i a , en 
represen ia ' c ion del T i r o N a c i o n a l , y n u -
m e r o í i o s socios; c ó n s u l de A u s t r i a - H u n -
g r í a , d o n A l f r e d o W ü ' n c . h s y f a m i l i a } ca -





Sus Majestades honrarán el acto con su ( 
'"wvvvw 
lEfi 
„ , Vez c o m p l a c i d a , y afee-1 E u i g e m ^ . Á b á d , Felijpe M a r t í n , J o a q u í n M ^ .gr .berm. 
^ « d l d a p o r J ^ j ó v ^ s R e - J M a d r a z * L u i s M a r t í n . . / . , Jo*e Velasco , u M M:,-en c 
Deolarac iones del presidente. 
M \ 1 > R I D , 2 7 . — A I r e c i b i r e l s e ñ o r £ ) a t o 
b e r n a a / 'res c i v i l y i n i u t a r , a l a lca ide , 
m t o n é de la S u a r d i a eaval; a l 
J i v h o Cue rpo , a;!! coronlcl 
a l i t ó p ü t a d ó a Cor tes 
o t r a s i p © r s o u a l i d a d e s . 
s a l u d a r a l m i n i s t r o t a l l ó en tonces n u e v a m e m e ^ 
;%¿tí^rrf, ., ros Monarcas.. 
oV!"'11 ' ' u - « v v i v a s y b u r r a s de 
"Tpnire aF-' ....... paseo de Ui Te»^. " r i t r a v e s a r n n rt!.  
^ a S p l f ' a cuyo l a r g o se enconoru-
• % V a c t ^ ^ 1 las P s , - ^ d a ó i n i u n i d p a I o s 
& ' ^ ^ e n m u i o s de la d o c t r i n a c 
' ¡:r'i''lia de ¡a A s o c i a c i ó n « L a L.a-
Jinfc ftSsitos, saleeianos, b a t a J l ó n i n -
hi'"' niibli '!" enorni f . . 
S i y.2™ L encontraba en diciluo pasco 
Í0W}m, 'n eVll de coches y a u t o m ó v ü l ^ s 
ig1''1" l í e opados po r a r i s t e c r á t i c a f 
tít8^IíaWv¡éuilos.' en indas las: casas y 
.'amos ^ ' " " ' ' ' • 
.fljjlio • , i r á n . á to \ r i9tosas . co lgad 11 ra -, 
. i - 1 t'_ flnrps v b a n d e r a s na -
^ f ; ,1 ...hatet de Ca ldos estaeioau^e 
fuerzas di ' 
¡efe d o n 
^ f í ie r /as e 10xi.tora.dores, a l m a n -
>' ,,tv don T o m á s Agiuc ro , y en el 
í í ^ d e tennis la excelente o rques t a del 
con es tas p e m ó -
c o n v e r s a r u n o s 
1 G a b i n e t e d i p l o -
í n o m b r e c o r r e c t í -
que desde los p r i -
r - ^ . ci A | p ^ ^ - \ | l - T " ! / ^ ^ \ • rne ra , t a n p r o n t o como d i v i s e n a d i o h o se-1 b a r e c r u d e c i d n 
DIA PO LITI V^\J , ñor' P r o c u r e n d e j a i ' l i b r e l a c a r r e t e r a , con i ,„ wSn^TÍu^^f1^ in!en-
ei> e ü a b a n de t o m a r ,parte. H i t r a l e s PTnn« en :los t rozos cen-
4 l J u r a d o d e v i r a j e e s t a r á f o r m a d o de-1 m i a ó c u Z u r n . t v n í r e s i s t e n c i a « n e -
- l i n i t i v a m e n t e p o r dos s e ñ o r e s d o n L u i s T i - ' i l e ^ n e a r n i ^ d o s ? o m b a t é s e . r r e n 0 6 ' d e S p U é S j e r a y d o n J e s ú s E d l i e v a r r í a , vioapnesi-
a l o s p e r i o d i s t a s , les d i ó c u e n t a d e l v i a j e dente y c a j e r o , r e s p e c t i v a m e n t e , de esta 
de Sus M a j e s t a d e s a S a n t a n d e r y de l a Soc iedad , y oomla vocallies los s e ñ o r e s p re -
d e r n a . Casa D u p o n s , R a m o s H e r m a n o s , E n « e g u - i d a pa samos 
. lu i l i ta M a r t í n , S a s l u e r í a H o n t a ñ ó n , A n g e l s e ñ o í m a r q u e s de L e m a , e l c u a i n o s ^ m 
^uero, C. de Ja, G a g i g a , A r t u n . S á n e b e z b r ó m u y a t e n t a m e n t e . 
Real , A l f r e d o DuiiKont, C a l á x t o W d a r d e , 
B e r n a r d o H e r r e r o , Lundo B e n i t o , G a r c í a 
l l e i manos , V ü u d a de A e r a r t e , E n r i q u e del 
Caoflpo, V i u d a e H i j o s de C. Raácú)áO¿ J a i -
me. H i b a l a y g u a , .Marcos G a r c í a , Pab lo M a -
ta y C o m p a ñ í a , V i d a l R u i / , F a u s t o B e d i a , 
ÉB (P&v&ÍBÓ'^ié lilos. N i ñ o s , H i j o s de Angeil 
i ere/., M a n u e l A g ü e i . . . M a r c e l o A g u i i r r e , 
Di m u ngo U í a z L o s a d a , F e ü i p e F e r n á n d e z , 
B . L , ü o m e c q , S o m b i w í a ' d e E n r i c i , So-
c i e d a d E s p a ñ o l a de l ' ape i l i e r í a , E n r i q u e 
Cacibo, A n t o n t o T r a l l c i ' o . Casa Paco, D a -
niel Ramos , R a m ó n Haya , " R . V á r e l a , . Ju-
Jdesl, después* 
(Fot. Samoll 
esa de SandS 
conde de ¡a m 
i a Luisa, donj 
n Jenaro; exófi 
icses de Comí 
otar io .del mig 
ar lo inililardeí 
t i imando por * 
me de antoraóí 
íau de tresen 
'1 últ imo traáff 
•rto el siiehi.M 
y calles dePffl 
.lacio Real, ile 
') la regia iM 
os pesoadore^ 
{••vi,;o enoriM 




alia al pasfl 
a velos sueltos. 
; estabao OP 
el Club de R 
í rculo Mere 
ontrándose e 
•eq-itniento m 
i rSan to f i a .H 
uso «le 'as a^l 
éranos, las pe* 
,opular Paulita. 
t ín ica , sejitlM" 
i / d i é r o n l a e.f 
m a n i f e s t á n d o n o s 
q u e n o t e n í a n i n g u n a cosa de p a r t i c u l a r 
q u e c o m u n i c a r n o s , pues debid io ' . a l v i a j e 
nu ii<jbía t e n i d o t i e m p o de o c u p a r s e de 
n i n g ú n a s u n t o . 
H í z o n o s a l g u n a s p r e g u n t a s respecto a l 
i e s p e d i d a q u e se les b a b í a becbo en S a n 
S e b a s t i á n . • 
M a n i f e s t ó que el vseñor M a t o s b a b i a l l e -
g a d o a M a d r i d , c o n f e r e n c i a n d o c o n él se-
' i e s t a n c i a e n l a cor te de 
m u y b r e v e , 
b a b í a h a b l a d o c o n los m i n i s -
t r o s a p r o p ó s i t o de l a y i s i í a q u e k ba-
l d a n hecho los d i r e c t o r e s de " p e r i ó d i c o s 
p a r a e n t r e g a r l e una p r u t e ^ a c o n t r a l á 
ren.sura , que causa e n o r m e » p í j r j u i e jQg $. 
la p r ensa . 
Los p e r i o d i s t a s le p r e g u n t a r o n s i e r a 
o ie r to que á'ba a ceilfebra/rse u n a s e g u n d a 
r e c i b i m i e n t o UUP. pensana b a c é r s e l e a ilios A s a m b l e a p a r l a m e n t a r i a y si en este caso 
R e v é s v nos o f r e c i ó r e c i b i r n o s todos !ios' la a u t o r i z a r í a e l G o b i e r n o , 
d í a s d e s p u é s que b a g a s u d i a r i i a v i s i t a a l | — Y o no sé ' n a d a — m a n i f e s t ó ^1 je fe d e l 
R e v V en estiei p u n t o d i m o s p o r t e r m i n a - ; Gob ie r ao—. iPero p a r a conceder e l p e r m i -
da i k v i s i t a c o n e(ii m a r q u é s de L e m a . I 90 s e r á p rec i so que se t r a t e de c e l e b r a r l a da l a v i s i t a con e(ii a r q u 
H a b i a n t í o cen el genera l L a 
B a r r e r a . 
All s a l i r de despadbar eon" el m i n i s t r o , 
e n c o n t r a m o s en e l « h a l l » d e l H o t e l a l d i -
recto-r g e n e r a l de S e g u r i d a d , genierail L a 
B a r r e r a , con e] cuail t u v ü w o s el* g u s t o de 
b a M a r b reves m o m e n t o s . ' 
E l g e n e r a l nos m a n i f e s t ó que , s e g ú n te-
l e g r a m a s q u e h a b í a r e c i b i d o , len t o d a Es -
p a ñ a r e i n a b a " t r a n q u i l i d a d abso lu t a . 
— E n V a i i e n c i a — d i j o le í g e n e f r a l — e s t á n 
;ias f e r i a s a n i m a d í s m i a s y r e i n a t r a n q u i -
l i d a d . - . -
U n o de nuest-i'es o o m p a ñ e r o s d i j o a i se-
ñ o r L a ¡ B a r r e p a ; • 
— ¿ Y e n S a n t i a g o q u é b a pasado, m i 
g e n e r á J ? 
A s a m b l e a , cosa d i f í c i l , e n m i o p i n i ó n . 
Di s m i n t i ó a c o n t l n u a c i o i i cion E d u a r d o 
• q w el" minis t r to i de la G u e r r a q u i e r a des-
c a n s a r ; . "•• ' 
P r e g u n t a d o si i r í a áli m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a u n h o m b r e . c i v i l , c o n t e s t ó e l s e ñ o r -
D a l o que n o h a y que p e n s a r en e l lo . 
A g r e g o c¡ue H I s e ñ u r . , S á n c h e z G u e r r a 
e s t á I n d i s p u e s t o de I n d i g e s t i ó n . 
(E l presidente, no d i j o Ta causa de l a I n -
dí-ges t ió t l cíe) m i n i s l n » de G o b e r n a c i ó n ; 
pero nos c o i i s l a que se .debe. a l a c a n t i d a d 
tan a n o r m e de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s q u e 
se ha t n i g a d o y no ha d i g e r i d o . ) 
\'i>r ú l t i m o c o m u n i c ó q u e m a ñ a n a se-
r á n ros tab lec idae las c o n f e r e n c i a s t e l e f ó -
niioa's y que h a b r á c e n s u r a m i e n t r a s se es-
Gomo e l s e ñ o r L a ' P a r r a r a esquivase l a t i m e necesa r io 
c ó n t e s t a c i ó n , a ñ a d i ó nuiestro c o m p a ñ e r o : De Fomento . 
— P o r q u e el es tado de g u e r r a h a s ido Rl m i n i s t r o df¡ F o m e n t o b a rec-ibido l a 
l e v a n t a d o a y e r . I v i s i t a de l d i p u u u l o s e ú o r G a s c ó m q u i e n 
E n t o n c e s e l g e n e r a l d i j o que , s e g ú n sus le h a b l ó d e l c a n a l de B o r d e r a s , c o n el 
n o t i c i a s , eli uno t ivo de l a d e c l a r a c i ó n del c u a l s e - r e g a r á n 200.000 h e c t á r e a s de te-
estado de g u e r r a b a b í a s ido u n exceso de • 
Sus 
j lÜajestacM s s i u á a n d u a l p ú b l i c o , c;u3 les ova&ior. ia s i n z i t a v . (Fo t . S a m o t . ) 
tíúe oí mo l o s p r i m e r o s i n - l io Pa lac ios , E n r i q u e I n u r c t a , L a P a l m a , 
Brauil í iá de l a RLva, B o m b e r o s v o l u n t a r i o s , g ^ T A r A a Real. 
f)í1ecaU'C'jióíí'¿e fe a u t o r i d o d c i v i l de aque-
l l a c i u d a d , 
N o s m a n i f e s t ó d e s p u é s q u e . u n a ve"? IJc-
g á á o s los Reyes, s a l d r í a ^ a r a M a d r i d , en 
a u i n m ó v i l , y que oont inu iamente h a r í a v i a -
j e s desde l a c o r t e . a S a n t a n d e r , pues en 
M a d r i d t e n í a m u d i o s a sun tos q u e a ten-
der . * • 
D i m o s fin a La o o n v e r s a c i ó n oon el s e ñ o r 
L a i l an i l e ra , d e s p i d i é n d o n o s de él b a s t a la ' 
p r ó x i m a v i s i t a , pues el genera l , es taba ves-
t i d o p a r a í r a s a l u d a r a los in fan tes . 
^ - t i . r r . \ l i p u e r t a de los j a r d i n e s Amiceto P é r e z , F e r n á n d e i z y G u e r r e r o , A n -
P5,U a"re^o ai Rea: I ' a l a c i o , se h a U a - ' t o n l o F . B a l a d r o n , E d u a r d o S á n c h e z - , V a -
"* lociídas en a.ivn'diP1' t r i u n f o 'las es- l e n t í n O r t e g a , L u i s L a y í n , N u e v a M o n t a -
pesca derafl de 
pital , e n c o í l 
' ipiu de mñ 
ajestades. 
,ajo el estmffl 
•o de umos P" 
i c o m p a f t a ^ 
Ceretas, m 
detener al M ^ 
;esita 
iS m M 0 r f 
0 R PARA 
S GASAS. 
' tés, 2. p r a y 
e ñ a r lo <lue,S 
los Rey^'JJ 
lien v n i ' a ( ^ | 
ano espafl01; 
herfliosa.--
n en «I"- | 
ban 
un pr 
E n el Palaoiio R e a l de l a 
- Magda lena. ^ 
m no h a b í a t e rminad lo , n o i tudu lo 
£ el grandioso, i m p o n e n t í s i m o bome-
S tributado ayer a tos M o n a r c a s p o r 
Atender, cuvo recuerd . . l io de p e r d u r a r 
&r mucho tiieiApo en el au'HZÓn de Hps 
TOitafieses. 
Cuando penetra neis en el a l c á z a r r eg io , 
nMJjase de izar l'i j i e n d ó n m o r a d o .de 
v finalizaba la eminen te t r á g i c a 
anüíi Sirgo ila l ec tu ra f|e unas c u a r -
de aalutaeiiin a líos' Reyes, escr i tas 
fl scñi II' p r é n d e n l e dtil ' G í i v u l u MJe'r-
las s e ñ o r i t a s f u e r o n b r ó n d a n d o 
tillas do flores ¡i las personas reaJIes, 
1 niiiiuTii in f in i to , 
ofr^cimjiento de Tas flores d i c h o - p o r 
rita X i r g u , dice a s i : 
ir: El Círcuílio M e r c a n t i l de S a n t a n -
fte iia dado u n enca rgo t a n h o n r o s o , 
llena imi allma de inefable sa t i s fac -
jĵ S-el encargo, ofrecer a Su Maje s t ad la 
Reina unas l imes que lie: t r a e n las h i j a s 
Éifjos c o m e r c i a n í e s e m o nnulesla o f r en -
da de amor y de paz. 
El amor que s ien ten los d o a n e m a n t o s 
WÉmderinotó .hacia N ' u e s í r a s -Majestades 
ÍJ i . lpaz 'que des.-an sig;i imperan ' i l i ) en 
España, wcti( i ior ••• iní jes iorm-esi tc , pura 
pílce la Patr ia y m a y o r y m á s só l i i l a 
W a del re inado ' de Vue-d'ra M a j e s l a d . 
Jigitaos. s eñu r . ••on.-e.jermc vuest ra rea.l 
licencia, 
Dlgnáíis. seftura. re - ib i r la i . f rend 1. \ 'a 
fMj ella nue^iiri. i ora/^P'i.,, 
.ne aqui lechu-, Ins n o m b r e s de .his se-
•Pas^que ¡ H i t r e g a r o n las i-anasi-Mlas: 
N O R T E A M E R I C A 
No quiere comisiones interme-
diarias. 
(I-olí TjSLÉGUAl-'u) 
M A D H I D , -¿7. 
U n a c a r t a pre&idencial . 
\ \ ' A S H Í N i t i T b N . — W l p r e s l d e i í t » , W i l s o n , 
se o)#one a que el Congreso y el Senado 
n o m n r e n urna C o m i s i ó n m i x t a que ooope-
o ó n é l en la c o n d u c c i ó n de lia g u e r r a . 
Abasc.al R u i z , I iani)os I j e n n a n o s , A m a d o r 
H o d n g n . ' z , J o a q u í n (le "la Fuiente, Ailjfredo 
. \ a i rbon , I r ene Toca , Viudo , de V i d a , Ce-
s á r e o l ' e ñ a . P.aioini A ü i e r d i , V i u d a de Uz-
c i i d i m , Hai 'aela G u t i é r r e z , H i j o s de CJú.-
¡ i e i r e z , H a l g a d a é , S á n c h e z y Q o n i p a ñ í a , 
M a n u e l A l d e a ; A m a d o r U a í n a , H i j o s de 
P M n d i c o a g u e , S o b r i n o de M a r t í n e z Zo-
i r i l i a , Cet'erinio S a n M i a r t í n , Eusta<jpiio Cu;* 
Ir6. > .l"se I ' .uiz P é r e z , M a d r a z o y M'. 
{' .uinian, M a n u e l C n l i l o n a , J o s é -L. H u r t a -
día, Aigaipito (1. IJ i ' ras , V a l e n t í n Azpi l l icue-
l a , T r a n v í a de M i r a n d a , C o m i p a ñ í a San-




J o « , 
l a n d e r , ak-adde de S a n t a n d e r , las pescade- ^ u i e l is . .aJizaciun de Ins actos d e i P o d e r 
i as. as c i g a r r e r a s . L a C i u d a d de T ó r r e l a - Mjecuiúvo e q o i v a i A l n a a la a b s o r c i ó n de 
y&s&j A M f é d o G a l i a n a . E%a de C o n t r i b u - ins tnn, - iones e j ecu t ivas y a d u u m s t r a t i i v a s 
\ c ines. Las l i o r i s t o s do G u t i é r r e z , Rea l po r dJ Cuerpo l e g i s l a t i v o . 
C l u b A u t o m o v i l i s t a , v J u v e n l u d y C e n t r o Creo q u e ¡os m i e m b r o s del as Cortes coo-
M a i i r i s t a s de l a c a p i t a l , peca ran con e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , pero su 
E l m a r q u é s de y ' lana y el cooperación n o es p r á i c t i c a en este caso, 
gobernador c iv i l . EfípJEiro güe l a s C á r n i a r a s se bai'áii c á r i g p 
a 
r r e n o . 
E l m i n i s t r o o f r e c i ó a l s e ñ o r G a s c ó n re-
d a c t a r el o p o r t u n o p r o y c e t q de l e y . 
BJ v i zcond? d é Eza lu í d i c h o quj í l a 6q-
sccha p r e s e n t a u n aspec to s a t i s f a c t o r i o . 
A g r e g ó q i i e e m p r e n d e r á u n a c a m p a ñ a 
a c t i v a p a r a e| f o m e n t o d e l seguro a g r í -
cola^, 
Vat i c in io s . 
Se d i c e p o r M a d r i d que u n a l t o pe r so -
naje p o l í t i c o ha hecho las d e c l a r a c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
i j u e en el t i e m j é o que . m e d i a de a q u í a 
n d i i b r e no o c u r r i i - á n a d a a n o r m a l n i en 
el a s u n t o de C a t a l u ñ a n i en lo q u e se re-
fiere a la a g i t a c i ó n s i n d i c a l i s t a . 
E n o c t u b r e h a b r á . e l e c c i o n e s gene ra l e s , 
V i n i e n d o a las Cor tes nuevos e l e m e n t o s 
que s e r v i r á n las l i c i t a s a s p i r a c i o n e s de l a 
r e g i ó n de C a t a l u ñ a . 
¿ U n error? 
Un periódico asegure que el c a p i t á n 
d d v&porVtDurangoM ha sido d e t e n i d o en 
B a y o n a . 
Kl a r m a d o r del l i m p i e ha ped ido a l m a r -
q u é s de Lema que p r o l e s t e del a t r o p e l l o . 
L a s dos p o l í t i c a s . — E l presidente se extra-
ña de que no le q u i e r a n . 
« E l D e b a t e » l amtu í t - a l a a f i r n i a c i ó n do 
«1.^1, Ej ioroi» , el a n t i g u o p e r i ó d i c o conser-
vado r , que cree que l a s a n s i a s r e n o v a d o -
ras d e l p a í s , expresadas en os tef i s ib les .e con 61 en 
A e^te f i n , ha d i r i g i d o a aque l lo s Cuerpos | m a n i f e s t a c i o n e s de descon ten to , son s i m -
ples m a n i o b r a s p o l í t i c a i s . 
E s t a r n o s — • n g n ^ a — ¡ e - n Iws m o n i e - ñ i o s c u l -
i a e n t r e ;la 
i n f l e m o s en 
coitegisLIadores l a - s i g u i e n i e c a r t a : 
b e b o dec i r i f r ancamen te quiii la leiy p r o -
s identes de l Cas ino de L a r e d o y Co l ind re s . 
D e f i n l i t i v a m e n t e ten © s t a can-eira t o m a -
r á n iparte c o r r e d o r e s de M a d r i d , F a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d , Bi j ibao, E i b a r , E l g o i b a r , V i t o -
r i a , i G i j ó n , A s t i ü e r o , Solares , B a r a c a l d ^ 
y S a n t a n d e r , 
Se pueqe a segu ra r , s i f i ton tor a e q u i v o -
carse, que e l n u m e r o de cor redores pasa* 
r á de 3(), p o r Jo que q u e d a d e m o s t r a d o l a 
i i n p o r t a n a j a da \esta g r a n p r u e b a . 
JÍQS -prepriios e s t a r a n expues tos en « k a 
Feril 'a» d u r a n t e todo -el d í a de bioy, p a r a 
^ l i e ¡ p u e d a n ser a d m i r a d o s p o r tos accio-
nados . 
H o y , en el t iren de B i l b a o , q u e t iene su 
l l a g a d a a é s t a a l i a s c i n o o de l a t a rde , l l e -
g a r á elll g r a n a o r r e d o r u n a d r i l e ñ o A n t ó n , 
que c o r r e r á p o r l a Casa « A u t o m o t o » . 
Se a d v i e r t e á los c ic l i s t as que b o y , a las 
seis de l a tardei , q u e d a r á c e r r a d a l a i n s -
c r i i pc ión , illa q u e puede bacerse en el: d o m á -
c i l i o soc i a l , B a i l é n , 5¿, y e n e l « g a r a g e » 
R u i z . 
D e t r á s de los c o r r e d o r e s s a l d r á n v a r i o s 
a u t o m ó v i l e s y e n d o en URO do ellos u n m é -
d ico de l a C r u z R o j a y c o r r e s p o n d i e n t e bo-
t i q u í n , 
Otiro die Loe a u t o m ó v i l e s i r á o c u p a d a p o r 
u n J u r a d o , a q u i e n l a Sociedad d a r á a m -
p l i a s facu|l)tades p a r a poder o b r a r en con-
secuencia . 
Se a d v i e r t e que lem todo ell r e c o r r i d o b a -
b r á jueces ñj los , vdliantes y «secre tas», , , e i v 
careCiendo a d ichos s e ñ o r e s que t o d a p r o -
tes ta d e b e r á hacerse p o r escr^o a iHe el 
J u r a d o , o e n el domicii iún socúali, i B a i l é n , 2, 
an tes de l a s seis ihoipag d e s p u é s de darse 
f lo r t e r j í i i n a d a la e a r r & r a . 
Ñ u e v a m e n t e se suipl ica a . l o s s e ñ o r e s ab 
caildes y G u a r d i a c i v i l de ik)^ d i s t i n t o s p u é -
b í o s , se s i r v a n d a r l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s , 
con el fin Kie e v i t a r p o s i b l e desgrac ias . 
T o d o s los co r r edo res q u e t o m a r á n ipar te 
v i e n e n predeididos de g r a n famia, y o ü a 
h a c é esperar que l a l u c b a sp.rá en e x t r e m o 
interesante. ' L o s de S a n t a n d e r e s t á n dis-
puestos a d e j a r el p a b e l l ó n de la « t i e r r u -
óa»» a l a a l t u r a que se me rece. 
N o p o d a m o s ser m á s extensos, pues í a 
p rema i r a de l t i e m p o nos ilo i m p i d e , ú n i c a -
mente r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s -corredo-
iie/s se ipresenten a l a meita con los me jo re s 
á n i m o s . 
A t i c i o n a d o s s a n t a n d e r ü n o s : a c u d i r m a -
ñ a n a , a Illas odhlo y m e d i a , a l a A l a m e d a de 
O v i e d o ia p r e s e n c i a r l a m e j o r c a r r e r a c i -
c l i s t a q u e se h a v i s to en S a n t a n d e r . 
GREY. 
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E N R U S I A 
i i ü g i é n d l c s e a la p r 
le la p r o v i n c i a , q u e p o d í a n iha l la rse sat is-1 Se piteé que esta a c t i t u d de W ü s o n , que -
i p e l 
todos s u s c á l c u i l l o s ^ a u n q u e ^ a s u p o n í a que , f m m p con e.J apoyo d e l pa r t id lo re-
l . r a l á n d n s e dv un homena j e r eg io bedho publ i icano. 
pojr.ffia c a p i t a l , de la M o n t a ñ a , t e n í a que E l a l m i r a n t e C a p a . 
r e s u l t a r grandfiiofiO y br i lUan t í s im-o , como N U E V A Y O R K . — D e t a l l a r n o s not ic ia1; 
b a s ido en efecto. s ' /1 especio a}] a j i i i i - an l i c i Caps, nuevo d inec tur 
F i ' r m a r J t í o en los á l b u m e s . ' de Cons t rucc iones nava les . E l a l m i n a n t s 
TormiiKi-dsfs- -estas incepciones , el g r a n Caps es e} mej 'or d i r e c t o r de Cons t rucc io -
Sitiio B a r b á c b a i i o , ;\iercedos t n i l i é - ^ i i i i n e i T i de i ñ u s i r e s pe r sona l idades q u e h a - nos nava le s de Nonteahi iéi i i ica. E u é repre-
Esperan/.a G u t i é r e z , Leoi i ior de la o ía acudido ' a l r eg io a Ic / izar f i r m ó en los ' s en tan le ' de los Es t ados U n i d o s e n Ibas Con-
lacobina A b a s t a s E l v i r a G a l l e g o . : alilTumcs N d o l a d o s en 'la M a y o r d o m í a de ferenc ias m i a r í t i m a s de Londre s en 191'á, 
'** } b la r ín A n t o n i a R f M r í g u e z Ros.1 i ' ia lacio . • • y tdteüae (•ineulemta y tires a ñ o s de edad , b a -
' j a r o n m u l t U n d de ta r je - b i e n d o sido el enea l igado-de ila a l t a D i r ec -
j c i i u i ib- :os n m n d s u d n e a d n i o u g b t s » y a n -
dl desti le de c a r r u a j e s , qu i s . 
r™."" .v - u a r  t i  oTinsíU.-z . 1 1 a l i . 
¡PUia Iz(|ii.i.M-<lo. Luz de M a r í a Gago. I T a m b i é n ,->e dej; 
¿ 'm; ,• • ' ' t e l ina v M a i R a í a l a Dome'cq, las. 
K P de pos Angeles Cacho, l ' i l a r í r u r e - l l . u go ¡ n i e l ó s e i Marín Sur i inin. M a r í a J e s ú s C-,- que i cs i i ' t i ' i grandHiÓSO. 
l í t í ! r Ul":i1'1 ^ « " f c m o . L o l a G a r c í a , Pap i -
La-fi,rfó7-' '«al» 'da G u t i é r r e z . Conoh i t a 
H 4 ^ . Repila l o n a . , : : - / Salas, A ñ i l a 
^ Lonsoe!,, L a f o c n i , . . E l v i r a Vá/.-
. • . v ; . C a h a i - n - i . A s u n c i ó n F e r n á n -
& r p-í aíl V ' v Rosi ta 
fe»'.' V-"' l":s''"id)('s. Mercedes Goiizt i -
i&lfll?, ' 1 ^ ( ; " " ^ l e z , C a r m e n , l i a va . 
na íbaSe ' I{ :u l ' a i , , ' lMI l ! l l i z A l ' ^ s c a l , Ma^ 
J W M Rui/ , , C a r m e n Santa A n a , 
Hatlaitit'Jo c o n el gobernador. 
a ftióra de cos tumbre nos r e c i b i ó ano-. 
Nuevos l i amamientos mi l i t are s . 
\ \ i A S H r N G T O N . - ^ N o b i e n h a y a sido 
e q u i p a d o e l cunt i ingenle de 687.000 b o m -
cho en* su despaicho f f l g o b e r n a d o r , s e ñ o r bres, W í i l á o n p r o c e d e r á a l l a m a r a óOO.OOO 
R i r l h i . nuevos conscri iptos. 
La c u n í r sao inn v e r s ó ¿ S b r é el r e c i b í - E i pres idente qu ie i lB p roceder aun g r a n 
m i e n t o hecho p o r S a n t a n d e r n Sus Majes - raipidez y , e n e r g í a , pues l a . m a r c h a d é los 
lad-es. y el . g ebe rnado i - inaniit'esb) su sa- ' "aoontec in i ien tos en E u r o p a r e c l a m a con-
lisfucci iól i p o r la b r i l l a n t e a c o g i d a q u e los Ungenl.es m á s elevados que los p r i n i e r a -
Reyes h a b í a n t en ido . 
I I , . , , f,"""'. ^ « ' w e n oufi.ut- / \ i ja , — H a s t a m í h a n l legado—dice e í s e ñ o r 
Ibl^ ua •Ralacios. N ' i s i l a c i ó n Cossiu, R i . - b i — , d:c fuente a u t o r i z a d í s i m a , p a l a -
, HnmSi A-,.,!alia M i n o b e r o , M i c a e l a b r a s que h a n p r o n u n c i a d o los Reyes h a -
do del reo ib imi ' en to , todas e í l g s m u y 
ÍS p a r a S a i d a n d e r . 
^ ü i m i c a S á n o h e z , R i t a R o d r í g u e z , - 1 b l a m h 
,.' r ' . ' " " 1 " . na L o r i a s , C e l i n a Diez, -rat.a> 
g " iaz, N a t i Deoha,- I g n a d a Ro ja s , 
men te p rev i s tos . 
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J??1*1'"^ 'l'fii'es* r Rosa l ie í j i ia i 
L o n - 1 1 ' ü e n e , ' o s a P t í í i a . F e l i s a 
3 M a r í a 
u Ouate, 
L u i s a G a í b a r K í a t o , 
las p M s M s o e l o s a i l a É s 
La conferencia de Estocolmo. 
L a m a ñ a n a de los infantitos. 
Por l a m a ñ a n a , itn p r í u o i p e y los i n f a n -
t i tos p e r m a n e c i e r o n en el Pa l ac io de l a 
K c S J a K ? e s q i l t 5 r a ' A l l v l a b a r c i a , M a - 1 M a g d a l e n a , 
J Augun, ., .ora' ^ ' ' s . - i , P i l a r , C a r m e n I L o s i n i f an t i t o s b i j o t i dni. d o n Car los y do-
S^ülacl1'8 ^.aJV"' G u m e r s i n d a l i a m o s , ; na L u i s a e s t u v i e r o n en l a p l a y a p o r l a 
r {"aích1' íVu'''lu)» '""nd^a > o i W Í , Merce-1 m a ñ a n a . . 
piolita P " j 1 u ' " ' Al lo l i '1 ' ia , I v i v i r a y l d ' o r oa t a rde , dli p r í n c i p e de A s t u r i a s y 
'í'liii' P t'Z) -^'¡" ' iu Ra mus , l ' a u l a 1 A^s in i f an t i tos diieron u n paseo e n a u t o p o r 
iPenit'111'01 L i l l j , ' ado r , Ange les C o n - a l g n n a s cades de ila p o b l a c i ó n . 
Mari Vtóil; ' -y -VI'i"'il,>-^ C a r r i ó n , L l e g a t í a oei m i n s t r o de E ü t a d o . per iodir t ta que F r a n c i a h a p e r d i d o y a u n a 
f ^ Gar r í í ' v a r i ! l ^ ' ' " ' c ia de Hojas , Te- A las nueve y diez m i n u t o s de l a m a ñ a - tercena pa r t e d é sus e fec t ivos de h o m b r e s . 
1 ' sl na , con nina h o r a y q u i n c e m i n u t o s de re-1 De siete m i l l o n e s de soldados que h a n s i -
rtraso, l l e g ó el í&o-rreo de M i a d r i d , e n el ' d o m o v i l i z a d o s , do s mhionieis e s t á n unuer-
c u a l v i n o a. S a n t a n d e r el m i n i s t r o de j o r - tos -o iha r idos e i n ú t i l e s , Rusia ha p e r d i d o 
'.res i n i l l o i n s de .hombiies. 
L a {Hu-dida de soldados obligia a l a E n -
tente á ctoaisÓderar rómo se h a ae p r o s e g u i r 
POB TKLÉGRAlfO 
M A D R I D . 27. 
' L o quedice u n p a r l a m e n t a r i o . 
. N U - E V A Y O R K . — E l p a r l a m e n t a r i o i n -
gtlés H e n r y F , B o n i h o j i ma d e c l a r a d o a u n 
| ' G lo r i a D l i v u , E s t a f a n í a , 
^ ^ m i u u - a S á n o h e z , A m a l i a B a l -
s, f p S ban-.iu Cabre ro , Carraien l ' a -
tiMís Ul, y s"|,,"'''o I t u r n i a g a , Oon-
Oom T ' " ( - a l d e r ó n , A n g e l i t a 
fe3a Fe)- '•' f ; ü ' ' , l a . A g u s t i n a Gumez, 
U! ez' A s " " c . i ó n R a m o s , Ce-
p h u < - Ú 1 * Ange le s M a ñ u e -
EPynir. í . , anius . s e ñ o r i t a s de D o m i n -
J ' ^ X I I I , dando u i l a muies t r a 
aiiró . / i i>ai"a t!on las c i t adas j ó v e -
mL&, a « e ñ o r i t a A s u n c i ó n Cakie-
^ d n ^ l a la m a n o . 
Ĵ"1813 de s e ñ o r e s que env ia -
•on c a n a s t i „ a s aI C i r c u , 0 Mer . 
^«ntil p a r a l l evar a l P a l a c i o 
dad 11 • MaSdai>ena. 
», bhSípl'ea « M o n t a ñ e s a , J e s ú s -C. 




B ^ ^ n n l l ' a jas ' F o n d a dtí la lS-
Sii•Will-i 11 ' ( - 'udlermo G a r c í a , M i -
l l ^ . Cír ., ,IUKL,1US' Vl iud i l 11 HijL)S de 
lí^'a. S ; • M t ! ' ' c o n i i l , A i m a c e n e s do 
E^f inr i r -1"1?01 M e n , i i » ¡ a . N i e t a de la 
Sil ez> Viii-,U|'- • ° " ^ ' J i n inguez . EmLl io 
íW; CesárPA n , 0 ' C a l ' r ü ' Sucesores de P i -
\ ^ k ^ } V d ' A- Velasco y Ce', E u -
V Ca* n '1 ' ' ' (i<, l ' gor io de l a F u e n t e , 
IVVieT \- ! ' l ' ' s ' F a u s t i n o C a s t i l l o , 
^ • > a d a r e g D t e ' .San tos Oi - t fuña , M i -
1 'ta2l,Q'c,Rai11011 Rni-z, Inda l iec io 
8 S. Crespo, J u l i á n S a n j u á n , 
n a d a , s a i i o r n u v i x p i é s de L e m a . 
En c o m i p a ñ i a deil, m i n i s t r o de E s t a d o l l o -
gÓ l a m b i c i i , su d i s t - ingu i i l a T u m u i a , 
E n a, estac i ó n e spe raban Ha l l e g a d a "del a g u e r r a , pues la c a r g a de sangre que se 
s e ñ o r ' u u a r q u é s de L e m a los g o b e r n a i l o r e s i m p o n e a ios pueb los es y a g r a n d í s i m a , 
c iv i l i y m i l i t a r , s e ñ o r e s R i o l U y vb&oonde Pe ro dado k) q u e h a costado l a g u e r r a , 110 
de ü z q u e t a ; el alicalde, s e ñ o r R o t í n ; el siá'ipuiride y a p e n s a r en t e r m i i i a r i a a h o r i i . 
j e fe de l Gabine te d i p l o m á t i c o , s e ñ o r F i - ¡ « C o n l i a m o s en A m é r i o a — a ñ a d i ó B o n i -
guertJ.a ; el Oeuiaeintie o. i ronel de i la G u a r d i a I l ion—para m a n t e n e r e n aUito el e s p í r i t u A t 
e i v i , y el oo rone l de ília E s c o l i a Real , el o ó n - , los pueb los i c o n M u e n l a l e s . » 
su! y . canc i l l e r de Cuba y o t r a s • d i s t i n g u í ' 
•das persomas. 
Dies j iuós de los sa ludos de r ú b r i c a , al 
Opiniones encontradas. 
POR m^GRAFO-
M A D R I D , 27. 
Dice el g e n e r a l . 
P E T R O G R A D O . — L a « G a c e t a de l a B o l -
s a » pubi l ica u n a i í i t e r v i ú c o n el genlaral 
Rruspofif . 
Este h a d e d l á r a d o que su l e n e r g í a s a l v ó 
el léxi to de la p e n ú l ü m a ofensiiva, c u a n d o 
a ú n s u b s i s t í a idl z a r i s m o . Los jefes m i l i t a -
res q u e r í a n p r e c i p i t a r í a , y e l lo ' hubiese 
c o n s t i t u i d o u n a c a t á s t r o f e . 
H a b l a n d o d e l fln de l a g u e r r n , d e c l a r ó 
ios •deaies i ' g m s ¡ i 0 ( f j <jUe c , i a ía e n -la ' V i c t o r i a final de 
, . lia E n t e n t e . A ñ a d i ó q u e l a g u e r r a t e r m i -
i d ^ dee l a r ac io - „.„..-, p r o b a b l e m e n t e en o t o ñ o , pues to q u e 
" T, - s ; ' " 0 1 1 . t ü - . ' A l e m a n i a sabe q u e p a r a l a i p r i m a v e r a p r ó -
.1 d i c h o el jefe d e l G o b i e r n o q u e i g n o - XiiJTia |Los y S ^ o s h a b r á n e n v i a d o 
J l 1 el n i o t i v o de j a e n e m i s t a d q u e s i e n - ' E u i , á r r e s i s t i b l e s m e d i a s de a taque . ^ ^ l ^ ' ^ A • A l e m a n i a ' n o p o d r á defenderse. ^ 
Dice Heniderson. Cree q u p e l m ' p v i m i e n t p de B a r c e l p n a es una | d a t ; ) f o r m a e l é c t o r a ! . 
P r e g u n t a d ^ si este a ñ o se c e l e b r a r á n L O N D R E S . — E l s e ñ o r A r t u r o H e n d e r -son, miHetmbro 'de l a A l t a G o a n i s i ó n de Gue-
eleccnnies , c o n t e s t o que las m u n i c i p a l e s r r a ' b r i t á n i o a , h a d e c l a r a d o que , a m e n o s 
-o, , en n o v i e m b r e , y en c n a n t o a l a s ge- que R u s i a sek d i r i g i d a ipor l i n a m a n o f i r -
ue ra ies que o t r a s cosas mas difíc-l jes se ^ m i n t e l % e i í t e , R u s i a v a de recha a 
lu'clio,_ • - k,„ i a a i i j i y a ^ 
:v o 1̂  1 c 1 v 
La a n t i g u a Casa de V . V f t z q u e z ¡ de M a -
dr i i i l , p a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a I 
p ie . . a d e m á s de la s u c u r s a l que t i ene en | 
S a n t a n d e r , p l a z a V i e j a , niumero 2, h a i n - . 
.i j g u r z i o otro despacho en la p l a n t a b a j a 
del C a s i n o del S a r d i n e r o E n a-nbas t e n d r á I g , ^ m ¡ n i . s t r o M i l l i u k o . f f dle-clara que los 
los t a n a f a m a d o s cbocola tes , a s i c o m o los 
. ' \ i | i i i s i t o s b o m l x u i e s , c a r a m e l o s , f o n -
da n ts , m a r r o n s y o t r a s espec ia l ida ides . 
u n desast re . 
<(Ruf i i i a—añad ió Hende r son—es el p a í s 
de l a s i n c e r t i d u m b r e s , y ell m i s m o K e r e n s -
k y ignloira s i p o d r á d e t e n e r l a «debadle») . 
S i i c o n / U n ú a g o z a n d o de l a c o n f i a n z a d e l 
pueb lo a ú n p o d r á h a c e r m u c h o p o r R u -
siia;»" 
Dice Mil lukoff . i 
l ^ E T R O G R A D O . — E n el d i a r i o u R i e t c h » , 
G r a n e x p o s i c i ó n en eaj<afi, cofres , b o l s a s 
y c a p r i c h o s p a r a r ega los . . 
> IVVVVXA-VXA-VVV^ VVVVaAA/VVVVXA'VXVVVVVVVVVVV'VVVVVV». 
I ^ t F o 
E l part ido de hoy . 
E s t a t a rde , a las seis y" m e d i a , "se cele-
h r ana e| a n u n c i a d o e n c u e n t r o « A t l h e t i c » , 
tile i M a d r i d , y « R a o i n g » , de S a n t a n d e r , , q u e 
i ianto I n t e r é s h a d e s p e r t a d o en t r e l a a f i -
c i ó n s á n t a n d e n i n a . P o n d e r a r l a v a l í a de 
ios m a d r i l l J e ñ o s es t a r e a i n ú t i l , pues de so-
b r a es conoc ido p o r tos i n t e l i g e n t e s a f i c io -
M 1 I 3 e l j u e g o l i m p i o y- preoioso q u e po-
seen y q u e n o d u d a m o s s é iie v i é r e m o s rea -
fizar en i.;a t a r d ? de h o y . 
T a n t o este e n c u e n t r o como el q u e m a -
jflñana se ' v e r i f i c a r á en t r e ios m i s m o s C l u b s , 
h a n s ido p a t r o c i n a d o s p o r el lexCelent ís i - ' 
1110 A y u n L á m i e n t o , q u e h a q u e r i d o que 
figurase en su p r o g r a m a de festejos e l h i -
g i é n i c o y c u l t o depo r t e d e l f u t b o » . 
I P a r a p e n e t r a r e n los Campos les s e r á 
indispensabi ie a i todo socio lia i p r e s e n t a c i ó n 
diel ne^ibo del a c t u a l mes . 
Las s e ñ o r a s a b o n a r á n c i n c u e n t a o é n t i -
.11 ios de e n t r a d a , con derecho a n c u p a r u n a 
o, al ida d de g r a c i a . 
E l a r l i i t r a j e o o r r e r á a. c a r g o de F e r m í n 
Sa iml iez , y luos e q u í p o s se a l i n e a r á n c o m o 
s igne : 
« A U h e U c » , de M a d r i d ; 
Carcer , i^aveda, G o y a r r o l a , I t u r b e , Salaz, 
Q u i n t a n a , G a r r i d o , Conde de" G o m a r , B e -
naundie1, A z a d u n y L a r r a ñ a g a . 
' « R a c i n g C i u b » : 
Diez , D e l M o n t e , A g ü e r o ( P . ) , M a d r a z o , 
R i v e r o , L a v í n , A g ü e r o ( T . ) , G a r c í a (S . ) , 
G o y e n a , G a r c í a ( F . ) y Al ivarez ( L . ) . 
Suiplente, M. F e r n á n d e z . 
Pepe M o n t a ñ a . 
• U N I O N C I C I S T A S A N T A N D E R I N A 
G r a n c a r r e r a n a c i o n a l . 
Por fin, a n a ñ a n a , d o m i n g o , se celebra-1 
r á esta g : r an c a r r e r a c i c l i s t a , q u e desde 
m a x i m a ' i i s t a s r u s o s s o n "agentes a sueldo 
de Allleimania. E l d i n e r o Ho r e c i b í a n de Es -
l o c o l m o , y L e n i i n ^ e s t aba de acue rdo con 
ellos. 
L a ocrrienite paci f i s ta se e x t i e n d e . — L a 
s i t u a c i ó n se j u z g a desesperada . 
Ñ A U E N . — L a s n o t i c i a s d e P e t r o g r a d o 
a n u n c i a n *fue l a s i n s u b o r d i n a c i o n e s y de-
se rc iones se r e g i s t r a n a m i l l a r e s . 
L a i m p r e s i ó n , en e l p a í s es d e u n h o n d o 
p e s i m i s m o p o r el f racaso ruso . 
L a s i t u a c i ó n se Juzga c o m o desespe-
r a d a . 
- L a c o r r i e n t e p a c i f i s t a se e x t i e n d e e n to-
d a R u s i a . 
L a s h u e l g a ^ se h a n p r o p a g a d o a l a s 
f á b r i c a s d é m u n i c i o m e s y m a t e r i a l de 
g u e r r a . 
K e r e u s k i b a s a l i d o a r e c o r r e r l a s , m a n i -
f e s t ando a los o b r e r o s que e l ú n i c o m e d i o 
de l i b e r t a r a R u s i a ea el s o m e t i m i e n t o a l 
G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
L A V I D A E N E L M A R 
L a Confertnicia de Estooolmo. 
P A R I S . — L a Confe renc i a do E s t o c ó l m o 
b a b í a s ido ap lazada p a r a el dkt 15 de 
m i n i s t r o y su . f a m i l i a se d i n i g i e r o n en u n ' agos to p r ó x i m o . 
a u t o m ó v i l a i H o t e l Real , dondie. h a n t toma- ' P e r o Los soc ia l i s tas d é los p a í s e s a l ú a d o s 
do h a b i t a c i o n e s , — | de l a E n t e n t e díesiean q u e 'ia Confe renc i a 
H a b l a n d o con el m i n i s t r o , se c é l e b r e d e s p u é s de (haberse ve r i f i cado 1 luego h a l l e c o n s t i t u i r u n é x i t o r e sonan te . 
A l m e d i o d í a , ¿ o r a s e ñ a l a d a p o r el m a r - e n L o n d r e s fe r e u n i ó n de l á s o rgan i zac io -1 C o m o t e n í a m o s anunedado a n t e r i o r m e n -
q u é s de L e m a pa ra recibTr a los p e r i o d i s - nes s indk ' a l e s de los p a í s e s a l i ados , e l d í a te. Illa salada se d a r á en l a A l a m e d a de 
tas, no s reuni i ihos en e l H o t e l Reail tos re- 10 de sep t i embre . < I Oviiedo, a l a s ocho e n p u n t o de lia m a f i a -
presentanit.es d e « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , E l G o b i e r n o sueco, po r su pa r t e , h a m a - ' na , deb i endo es ta r r e u n i d o s los co r redo-
« E l C a n t á b r i c o » , - « L a A t a l a y a » y EL PUE- mfes i lado quia, d'abiendq precederse a elec- res m e d i a h o r a antes, s e g ú n se a d v i e r t e 
m.o CAN*I'AIJHO, m á s los 'corresponsales de ciones gene ra l e s en sep t i embre p r ó x ú u o , 1 en los regl^ni-entos. 
la p r e n s a de M a d r i d y p r o v i n c i a s , s e ñ o - n o i c o i i s e n t i r á r e u n i ó n a l g u n a que p i i e d a ' E l j u e z de c a r r e t e r a (miu toc id lás ta ) l i e - iñteHgeücia; é á & i a t í t í & ' i m B ¿ á r i m t i c e 
I-es Cuevas , S i e r r a , S e g u r a , Pacheco y pausa r a g i t a c i ó n pdl i í t i ca e n e d / p a í s . • I v a r á en l a ipar te d e l a n t e r a de l a m o t o u n a • i.a v i t a l i d a d de A l e m a n i a i n v i t á n d o s e a 
C ó r d o v a ! • 
C u a n d o l l e g a m o s a l ¡ lujoso H o t e l , se h a -
Etaba el n ü n i & t r o rec. ibkmdo l a v i s i t a de 
h a b í a n ido a saftu- j 
C u t r e 'los que a l l í v i m o s r e c o r d a m o s a 
MELOCOTON TREVIJANO 
El ''Asiriano'', hundido. 
(POR TELÉGRAFO) 
V I G O , 27 .—Cerca d e l c a b o F i n i s t e r r e 
e m b a r r a n c ó e l v a p o r f r a n c é s « A s t u r i a n o » . 
A pe sa r de todos los esfuerzos r e a l i z a -
dos , no b a s ido posible, s a l v a r l e , h u n d i é n -
dose. 
E l « A s t u r i a n o » l l e v a b a u n v a l i o s o ca r -
g a m e n t o ' d e l i n g o t e . 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVWVVVVVV 
n in NIHIIL v m m 
POR TELEGRAFO 
L a s p é r d i d a s a u s t r o a l e m a n a s en la 
ofens iva . 
V I E N A . . — E l C u a r t e l g e n e r a l -desmiente 
l a n o t i c i a , de o r i g e n a l i a d o , de q u e l a 
o f e n s i v a r u s a eh G a l i t z i a o r i e n t a l h a cos-
t a d o a los I m p e r i o s c e n t r a l e s 80.000 ba^-
j a s . 
T r e s de n u e s t r a s d i v i s i o n e s q u e l u c h a -
r o n a l S u r d e l D n i é s t e r q u e d a r o n i n t a c -
tas . 
L a s d e m á s s u f r i e r o n p é r d i d a s de esca-
sa i m p o r t a n c i a . 
N u e s t r a s p é r d i d a s t o t a l e s , i n c l u y e n d o 
h e r i d o s leves , a s c i enden a 30.000. 
L a p a z de los c a t ó l i c o s a l emanes . 
Ñ A U E N . — E l C o m i t é d e l p a r t i d o c a t ó l i -
co a l e m á n h a -dec la rado que se m u e s t r a 
p a r t i d a r i o d e n n a paz b a j o l a base de 
| sando l a p r o x i m i d a d de JOS c o r r e d o r e s , g l o r i o s o E j é r c i t o y M a r i n a , 
v e r d a d e r a ' r o g a n d o e n c a r e c i d a m e n t e a - los vec inos de ' Loe a u s t r í a c o s ocupan n u e v a s posic iones , 
espec ia l idad los puebllios p o r donde h a de p a s a r l a ca-1 V I E N A . — L a s r e s i s t e n c i a de los r u s o s se 
s u ^ v a 8 ^ CUerp0S de ejé ' rCÍ t0 ^s iguen 
v M I C v U c ^ 0 auxiti^ hundido . 
Ñ A U E N . — E l b u q u e m e r c a n t e - i n g l é s 
a i d o p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n 
I ^ I / M ^ 6 S^ .re t , ran en l a B u k o v i n a . 
dP nn«cfíí;TSl§U6 61 aVaiK:e v i c t o r i o s o 
de n u e s t r a s t r o p a s en l a G a l i t z i a . 
•Hemos r e c o n q u i s t a d o l a m a y o r p a r t e 
de l e r n t o r i Q q u e h a b í a m o s pe i -d ido des-
de e l p r i n c i p i o de l a g u e r r a ' 
E l e n e m i g o se r e t i r a en lar B u k o v i n a . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u i i i c a i d o . a l e m á n de l a 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — C o n l a s b u e n a s c o n d i c i o -
nes a t m o s f é r i c a s a u m e n t ó , a r a t o s a l 
anochece r , e l fuego , l l e g a n d o a a d q u i r i r 
v i o l e n c i a l o s m o v i m i e n t o s . 
Eos e x p l o r a d o r e s ing leses h a n atacado-
de n u e v o v i o l e n t a m e n t e , m a l o g r á n d o s e e n 
t o d o s los p u n t o s de n u e s t r a zona de de ten-
c i ó n . 
E n el A r t o i s a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n -
le p o r l a t a r d e l a a c t i v i d a d d e l fuego e n 
todo el sector , 
'Por l a n o c h e r e c h a z a m o s en todo e l f r e n -
te l o s a v a n c e s de los d e s t a c a m e n t o s ene-
m i g o s . 
Cerca de G e n n e c o u r t y ce rca de S a n 
Q u i n t í n , d e s t a c a m e n t o s de a s a l t o de l a s 
t r o p a s w u r t e n b u r g u e s a s t r a j e r o n , a r a í z 
de u n a i n c u r s i ó n en las pos i c iones e n e m i -
gas, g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — L o s f ranceses 
r e a l i z a r o n en v a n o c o n t r a a t a q u e s , c o n b a -
j a s p a r a o l ios , en el c a m i n o d e l a s D a m a s , 
S u r eta A i l l e s , ce rca de l a g r a n j a de H u r t e -
bise y e n M o n t e A l t o , 
E n l a C h a m p a g n e o c c i d e n t a l a u m e n t ó -
c o n s i d e r a b l e m e n t e e l n ú m e r o de . p r i s i o -
neros y b o t í n : 
P l A K i r ^ Q D E T O D A S L A S 
r I / A l N O O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos ¿EOLIAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
E n e l s e c t o r de Ai l l e ' r s c o g i m o s m á s de 
1.250 p r i s i o n e r o s , 26 a m e t r a l l a d o r a s y 70 
fus i les a u t o m á t i c o s . 
A l Es te de S u i p p e h i c i m o s u n g r a n n ú -
m e r o de p r i s i o n e r o s f ranceses , a r a í z d e 
u n a s o r p r e s a c o n t r a p a r c e l a s d é t r i n c h e -
ras e n e m i g a s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — ' G r u p o d e l g e n e r a l v o n E r m o -
lle .—-En l u c h a t enaz e n T a r n o p o l , p e r 
m e d i o de u n r u d o a t a q u e c o n t r a u n a p o -
s i c i ó n , e n l a q u e o f r e c i e r o n g r a n res is -
t e n c i a los rusos , c u y o m a n d o e c h a b a l o s 
h o m b r e s a m i l l a r e s e n n u e s t r o fuego des-
t r u c t o r , g a n a m o s e l pa s o d e l G u i e z n a , a 
a m b o s l a d o s de l D n i é s t e r . 
L a s t r o p a s b á v a r a s y a u s t r o h ú n g a r a s 
o c u p a r o n K o l o m i e a . » 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n Ola 
par te Noroes te d e los C á r p a t o s fores ta les , 
nues t ros cue rpos de e j é r c i t o p e r s i g u e n al1 
e n e m i g o q u e se v a r e t i r a n d o h a c i a e l 
P ru t ih , t í as m o n t a ñ a s a l Este de l a c u e n c a 
de Klos y Has d u n a s de. A r l h y . 
E n R u s i a se restablece l a p e n a de muerte . 
* i P E T R O G R A D O . ^ L o s c o m a n d a n t e s de 
^os Cuerpos de e j é r c ü t o de l f r en te h a n len-
viiado i n f o r m e s acerca del r e s t a b l e c i m i e n -
t/o de l a d i s c i p l i n a e n t r e l a s t r o p a s r u sa s . 
E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l h a restabyecado 
por u n a n i i m i d a d l a p e n a de m u e r t e e n e!l 
f ren te de c o m b a t e , has tQ que t e r m i n e n las 
operac iones m i l á t a r e s . 
L a g u e r r a en el a i r e . 
L O N D I R E S . — D u r a n t e el b o m b a r d e o de 
B r u j a s , r e a l i z a d o l a noche del 25, f u e r o n 
causados d a ñ o s en los cobe r t i zos de los 
s u b m a r i n o s . 
E x p l i c a c i o n e s . 
C H R I S T I A N I A . — E l iGob ie rno a a é m á n -
h a dado expl icacionies all Gab ine te noiruie-
go , q u e h a b í a r e d l a m a d o p o r el h e c h o d e 
que e n l a noche del 12 de j u n i o " e n t r a r o n 
dos s u b m a r i n o s e n el pue r to , d e t e n i e n d o 
a dos ba rcos mercan te s . 
VAA/VAA^V'V'lVA.V'VXVmVVVXVVaA'-^VVVVXVVV'VVVVVVV.'VVVV.Vl 
Ernesto Gohzalvo 
ax a y u d a n t e de loe doctoree M a d l n a v e l t i a * 
y Mora l ea. 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 8 a 5.-Daolz y V e l a r d e . 1. a . ' 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO. DE MADRID 
Médloe aipeolallsta en enfermedades da la 
mujer y partes. 
Cont.» de 11 a 1 .—ArciBero . i . T e L 7 M 
Garlos Rodríguez Cabelo 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
leí doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomicllio, W a d - R á s , 8. í.« 
Excepto dominRoa y d í a t y fest lvn». 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
R a r t o s , enfermedades de los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a u n a . • 
Paseo die P e r e d a , 16, 3 . ° — T e l é f o n o 829. 
Francisco Setién, 
Copi« la l l s ta en enfermedadet da la naríx , 
garganta y oidos. 
BLANDA, N U M E R O 41, 1.a 
nniul ta de nueve a u n a y de dos a HÍI . 
P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a -
t u r a l y en p a s t a TREVIJANO 
L á í n Z * - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
O C U L I S T A 
R e a m u d a s u c o n & u l t a en W a d - R á s , 7, 
p r i m e r o , de doce a u n a . E n e l S a n a t o r i o 
M a d r a z o , d e c u a t r o a c i n c o . 
O V A . 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
S u t u r s a l en el t a r d i f i e r e : M i R A M A R 
Serv le l e D l a a a r t a y p e r ouhlertea 
H A B I T A C I O N E S 
Bonitas 
x - a n ^ n o t i c i o e n JEt O ^ J B L T V O A . e o i x f e c e l ó n d e l a O j a s a 
m m A ^ nF-VTTFTA desde6 p e s e t a s - Í ü E :0S DE CAMA, üiRntelerías, toalla?, colchas, etc.—GENEROS DE PUNTO—Gran colección de VESTIDOS 'PARA NIÑOS-MERCERn 
Í I I . U Í ) A & UILÍ-ÍXV, VAlna ^ mtps v f.llílas haieras.-Retortas. madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES iOV Î/VH Ĵ «-» ^ w — ^^ , , , , velos, gu -ntes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES 
V a r i e t é s s e l e c t o s a l a s s i e t e y m e d i a y d i e z y m e d i a -
Kxitos grandioscs de TIIE BO' 
procedentes del Circo P 
TRINI (La Marquesita), elegante 
El martes; SI, r«apareeerá la cofflpafiía.del teatro Apolo,-de Madrid, en la # ogiira i\mm) mm 
] pañi lin de fiesta ADELA 11111) 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 26 D í a 2 ' 
í n t « r l o r F 
» £ 
* V • * c 
* B 
* A 
» ' G y H 
A m o T Ü s a M s § IDO r 100 F 
E 
9 » D . . . -
a N C . . . 
» B . . . . . 
>» « A . . . . 
Amort IzaJa le 4 p o r 100, F . . . -
B í i n c o E g p a f i a 
>; H i s p a n o A m e i i c a n o . . . 
H R í o de i & P l a t a 
Tal&cofl 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
á o r d i n a r i a s ^ 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, se r io A '.. 
d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a » , e s i a m p i l l a d a s . . 
í d e m , j i o e s t amp iUadas . . . . . 
E t t p r i o r , s e r i e 
C é i d u l a s a l 4 p o r 100 
V.L-ncos 
JJferan 
' D ? ' FisfWio Vlispano-AmerloftiDo, 
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— E l d í a 4 de a g ü e l o p r ó x i m o , a l a s once I Se r e c o g e r á a luda p e n o que CJII'CU^ de 
de s u m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en e l A y u u - cua .qu i . ¡r m o r q u e r e s u l t e - u n a m l n m x i u i , 
t a n i i e n t ü de Potes , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l ¡ d e e s t e - b a n d o ) # ^ t ^ ^ j u # ^ 0 | ^ 
s e ñ o r 
bas ta 
ta les 
m o n t e 
i n o t i p o de 340 pesetas . 
— E l i d í a 6 de a g o s t o p r ó x i m o , a l a s p ñ -
6e 'de s u m a ñ a n a , t e f l d r á l u g a r en e l 
A y u n t a m i e n t o - d e C a m a l e ñ o , b a j o 'la b r c - nos , se i n t e n t a r a su v e n t a en subas t a p u -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r a l c a l d e d e l / m i s m o , l a biaca, y que n o sean v e n d i d o s , a l t e rce r 
i „.-x„„ . i . , i ÍÍ. «p r : in n u n i i i -n H S a, i h n r n n c r e m a t o n o 
a r b i t r i o de m a t r í c u d a ^ pues en o t r o caso 
t e n d r í a que p a g a r l e c o n 25 p o r 100 de re-
cargo . Dei no ser irescatados p o r sus d u é -
F o n d o s p ú b l i c o s . 
A m u r l i / . a b l e , cu t í t u l o s , ser ie E , a 92,15. 
E n c a rpe t a s - p r o v i s i o n a l e s , - e m i s i ó n de 
1917, ser ias , A , C y. E , a 91 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o do B i l -
bao; a 87 y;87-25 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o d e V i z c a y a , a 1.050 pesetas . . 
C r é d i t o de l a ' U n i ó n M i n e r a , a 365 pe -
setas. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 440 pese-
X., v i e r a So ta y A z n a r , a 3.325, 3.350, 
3.370 «y 3.390 pesetas, í l n idél c o r r i e n t e , y 
3,3p0 y 3.380 pesetas, fln de agos to ; 3.250, 
3.300,. 3.350, 3.360, 3.380 y 3.390 pesetas . 
M a r í t i i m a d e l N e i - \ á ó n , a 3.070, 3.050, 
3.060 v 3.065 pesetas . • l i n de l c o r r i e n t e ; 
3.100, 3.150, 3.125 y 3.130 pesetas , f i n de 
a ^ ó s t o í 3:000; 3.025, "S.Oio, . 3.050, 3.075," 
3.070, 3.075 y 3.070 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.550, 2¡54f), 2.560, 
2.57(», 2.580 y 2.590 pesetas, í i n . d e l c o r r i e n -
te ; 2:5(Í5 v 2.61)0 pesetas, fin de a g o s t o ; 
2.580, 2.565 y 2.5í)0 pesetas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.290, 1.310 y 
1.306 pesekis , íiri d e l c o r r i e n t e ; 1.330 y 
. 1.305, pesetas , fin de a g o s t o ; 1.280, 1.290, 
1.300, 1.305, 1.310, 1.305, 1.300 y 1.280 pe -
se Uis. 
N a v i e r a B a o b i , a 2.180 y 2.200 pesetas, 
ü u del c o r r i e n t e ; 2.150/2.175, 2.200 y 2.220 
pesetas . 
•Nav ie ra O l a z a r r i , a 495 pesetas, í in de 
c o r r i e n t e ; 502 pesetas , fin d e a g o s t o . 
Vasc<J ú i i i i á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
l.2iii» pesetas , I i n id e-I eoj - r iente ; 1.300 pe-
• si 'i i - , ün de agos to ; 1.260 y 1.270 pese: 
N a v i e r a A u r r e r á , a 1.050.pesetas, fin de l 
.-urriente.; 1.070 pese tas , jflln de agosito; 
1.050 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 560, 565 
J 566 pesetas ; 
N a v i e r a I z a r í a , a 95(^ 980, 985. 990 y 
1.000 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 54 pesetas. 
M a ñ a s de C a l a , a 310 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 1 4 6 p o r 
100. 
B a s c ó n i á , o r d i n a r i a s , a 890 pesetas . 
A l t o s H o r n o s de V i z c i i y a , y 374 
pesetas . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 90 p o r 100. 
r n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 245 pese-
't/ctS ^ * 
D u r o P o l g u e r a , a 164, 166, 167 y 168 p o r 
100, fin d e l c o i T i e n t e ; 166 y '-172 p o r 100, 
f l n d e a g o s t o ; ^ 175 y 176 p o r 100, fin de 
a g o s t o , c o n p r i m a ide 50 pesetas ; 166, 167, 
168. 169 y 168 p o r 100, c o n t a d o , d e l d í a . 
E x p l o s i v o s , a 263 y 262 p o r 100; 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de T u d e l a a B i l b a o , s egun-
d a serie), a 100 p o r 100. 
N o r t e s , p r i m e r a s e r i é , p r i m e r a l i i p o t e -
• ea. a m,<ro p o r 100. 
lAJsasua, a 89 y 89 ,14 .por 100. • 
i B a s c u n i a , p r i m e r a h i p o t e c a , a 97 p o r 
loo. 
Bonos Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c -
c i ó n N a v a l , a 103,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
• P a r í s eheque, a 75,25; f r a n c o s 150.000. 
. N e w p o r t M o n , p a g a d e r o en L o n d r e s a 
ocho d í a s v i s t a , a 20,90; l i b r a s 750. 
S A N T A N D E R 
Atfcionefi Sociodaid N u e v a ] \ l o n t a ñ a , s i n 
v a, a 110, 110,50, 111 y 111,50 p o r 100; 
pesetas 38.000., -
I n t e r i o r , 4 p o r KM), a 74,30 y 75,10 p o r 
100; pesetas 3.000., 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , 4,75 p o r 100,. 
•a 102,60 p o r 100; pesetas 2.500. 
'VVVVVVAA-vVVVA.AA^VAA-'X^VVWVVVA/VVVVVVXa^A/Va^AVVVVAA" 
Oístfiie íeresíol ile la m m i 
Subas ta s . 
Ivl i l i a 3 de a g o s t o p r ó x i m o , .a las once 
d é su m a í i a n a , t e n d r á l u g a r e n e l A y u n -
t & m i é n t o de C a b e z ó n de L i é b a n a , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r a l c a l d e d e l m i s m o , 
l a s e g u n d a subas ta , p o r ca to rce n ñ o s , de 
715,67 qn in l a . l e s m é t r i c o s de c o r c l i o exis-
t en t e en los i inontes ' « R e g a o s » y o t r o s , 
« c l l i u o j e d n » y o t r o s , « C o r n e j a s » y o t r o s , 
y « D e h e s a de L u b a y o » y o t r o s , p o r e l m i s -
m o t i p o d e 1.789 pesetas . 
s e g u n d a s u b a s t a , p o r c a t o r c e a ñ o s , de 
12,30 q u i n t a l e s m é t r i c o s d e c o r c h o d e l 
m o n t e « B o q u e r o » y o t r o s , p o r e l m i s m o 
t i p o de 30,75 pesetas . . 
— E l d í a 3 ule a g o s t o , a l a s once de su 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n el A y m r . a i i i i e i i -
IO de P e s a g u e r o , b a j ó ' la p r e s i d e n c i a del 
s e ñ o r a l c a l d e d e l m i s m o , l a s e g u n d a s t í -
bas ta , p o r c a t o r c e ahos , de 39,01 q u M i U i : 
les m é t r i c o s de c o r c h o ex i s t en te en el m i n i -
te « C a b a n a Z u f r a l » y o t ros , p o r e l m i s m o 
l i p o d e 99 pesetas . , 
V v V W W W W V W V'WV V */WW V W V W W X ' V V ^ W i/X'X \ \ \ w \ , 
w r s Ü A - US JL> o 
D o n Rafael ' B o t í n y S á m - l i e / de P o r r ü á , 
i l i -alde-pi-esidente d e l l e x o e l e n t í s i u i o A \ un-
laimientio d e es ta c i u d a d , 
l l a g o saben-: 
Termliniado el p lazo de s u s p e n s i ó n - d r los 
a r t í c u l o s de tías O r d e n a n z a s munie ipa- e-: 
referentes a l a c i r c u l l a c i ó n de Los p e r r o s 
po r l a s v í a s p ú b l i c a s , d e c r e t a d a en el b a n -
do de* l a A l c a l d í a de .fecha 22 d e f e b r w o 
üilltimo, se r e c u e r d á a l v e c i n d a r i o que lyuel-
v e n a es ta r en v i g o r aqnieJlos a r t í cu l l ' os , y 
m u y especia'lmrente eil a r b i t r i o m a n i i c i p a l , 
p o r llio c u a l Hilei d i s p u e s t o l o s igu i en t e : 
Se p r o h i b e en t o d a épo i - a del a ñ o que tos 
per ros , de c u a l q u i e r clase q u e slean, c i n u-
len sue l tos s i n bozaili d e n t i l o d é l t é r m i n o 
n m i i u - i p a l , d e . S a n t a n d e r . L o s que v a y a n 
•Mndiididos p o r (personas i r á n sujetos COB 
c a d e n a de m é t r ó y m e d i o dei l a r g u r a uii.;i-
c i m a . S i l l e v a r e n "bozal, é s t e d e b e r á ser de 
rtélpla de a l a m b r e o ( í o n s t r u m o de m a n e i ; i 
que i m i p i d a en abso lu to al ' a n i m a l oausar 
d a ñ o a l g u n o . 
L a s p e r r a s q u e en p e r í o d o de celo va -
guen sueditas, a u n q u e f u e r e n p r o v á s t a j s de 
bozall, s e r á n motirvo de m u l i t a de 25 pe ser 
as, ( p i e p a g a r á n s i n excusa sus dueiftos, 
•Por- los p e r r o s que , a u n l l e v a n d o b o » a l f 
•seaiben v d e t e r i o r e n 
di£i s e á c o n d u c i d o s l b o m o t o r i
y m u e r t o s en é l . . 
L a s personas , de cual t^ui ier edad , sexo y 
l u o n d i c i ó n que f u e r e n , qu'ei e n t o r p e z c a n l a 
recogidEf de tos p e r r o s v a g a b u n d o s o q u e 
p r o t e s t e n o escanda l i cen c u a n d o los encar-
g a d o s m u n i o i p a l e s reali icen esta m i s i ó n , 
m e u r r i r á u en m u l t a de ¿ . r pesetas. 
E n el caso de q u e se s u p o n g a qu 'ü u n 
p e r r o p u d i i d r a hallau-se a t a c a d o de h i d r o f o -
b i a , se d a r á p a r t e d e ello a l a G u a r d i a m u -
n i e i p a í l i i n n e d i a t a m e n t e , p a r a que eil a n i -
jnaK sea s o m e t i d o a •otosenvauión, y s i h u -
h k ' i a . n u i r d i i l o a . a lgun i f t p e r s o n a se h a r á 
c b a i s t o él laimbire y d o m i c i l i o d e e l la , p a r a 
q u e p u e d a ser s i n i p é r d i d a de t i ien ípo so-
meti ida all t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o . Dos 
gas tos que se. or¡¡gimen s e r á n de. cuen ta de 
d u e ñ o del p e r r o , q u e , a d e m á s , s e r á muil-
t á d o e n 50 pes&tas. 
S a n t a n d e r , 26 de j u l i o de 1̂ 17. - Hafacl 
Botín y Sánchez d0 l'nn ú'i. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Por la t a r d é , a Id m i s m a ¡ h o r a de todos 
Ips d í a s , se e x p o n d r á a Sn D i v i n a M a j e s -
, l a d , aufe se r e s e r v a r á d i e s p ü é s de l a nove-
' na. VA s e i r m ó n e s t á a-cango de u n reve ren -
i d i . (Padre p a s i o n i s t a . 
T o d o s Qlos fieles q u e , ' hab iendo contfesa-
; do y cjomulgado, v i s i t e n esta i g l e s i a de las 
Herma-mitas de l o s iPobres, desde l a v í s p e -
ra ihq 28 has t a to pues t a del sol de l s i -
• g u í e n t e , p u e d e n g a n a r i n d u l g e n c i a pllena:. 
] r ia r o g a n d o a EWbs p'-r los fines de S u 
; S a n t i d a d . 
j E'! exifqic''n:t.ísunii e • i l u s t r í s i m u s e ñ o r 
" l - i s p o ooncede r¡inLai,en'tay d i a s de i n d u i -
g e n c á a a los que. a s i s t an a cua-liquie-pa de 
los rneneionados cül/boS. 
VVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVWVV 
" B o l e t í n Of ic ia i" 
S u m a r l o del n ú m e r o de a y e r : 
P a r t e o f i c i a l . — G o b i e r n o c i v i l : c a m i n o s 
v e c i n a l é s ; s e c c i ó n de m i n a s . — D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n i J a de l a p r o v i n c i a : r e a l o r d e n 
r e g u l a n d o e l c u l t i v o déil i tabaco.—^Idem 
r e a l o r d e n a m p l i a n d o e l p l a z o s e ñ a l a d o ' 
p a r a el c u m p l i m i e n t o de l a de 6 de j u n i o 
ú l t i m o , respecto a-1 c u l t i v o d e l t a b a c o . — 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l : s u m i n i s t r o s . — D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a d e M u r c i a : a n u n c i o 
de f o n c u r s o . — ' D i s t r i t o f o r e s t a l de S a n t a n -
der : s u h a f i t a s . — A n u n c i o s of ic ia les . 
\ V \ V V ^ V V l / V V l ^ V V t A . V V V V V \ ^ V V V V V V V V V l ^ - V V V V V l " V V V V V \ 
S a n t o r a l de h o y . - S a n i o s Víc tor» P-^ 
X a / a r i u , Ceiso, l ü i s t a f i i o , A c a c i o , m r s . ; 
" S a n s ó n , ob . : I ' e i i ' . y g n o , p b . ; B. C a t a l i n a 
T o m á s , v g . : . , ' • 
S a n t o r a l áe m a ñ a n a . — S a n u s .Mar ta , 
v g . ; R é l i k I I , p-., S ¡ i n p ] i n i o . F a u s t i n o , Bea-
t r i z , i a u i l a , v g . , F l o r a , v g . , E u g e n i o . A n -
t ó n i no, T e o d o r o , O lavo , r., CaíI^niriiO, m r s . ; 
' U r l i a n o I I , JI. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Esta n o c h r v i d a r á .a Je suc r i s to Sac ra -
m o n t a d o , en la S a n i a ' I g l e s i a C a t e d r a l , el 
t u r n o " ¡ ¡ u i n t o de esta s e c c i ó n , San L u i s 
Con zaga. 
H e r m a n i t a s tíe los Pobres , 
l.a so lemne novena q u e p a r a h o n r a r a 
su g! o ni osa p ro le , - i . i r a San ia M a r t a se vie-
ne •celebrand1»»,. t e r m i n a r á m a ñ a n a , d í a ¿ 9 , 
os j a rd i r t f f s p ú b ü - í i e s t a ríe. San ta M a n a . 
••Oc?, p a g a r á n s ñ s d u e ñ o s c jnco, l í e s e l a s fle j iP.ür la i n a ñ a n a , misa de i - o i n u n i ó n gie-
rnútí ta y Bl i m p o r k ' de i!os d a ñ o s que ha -1 n-era.j de todos los as i lados , con aconxpat 
. ; in c a í i s a r l o . I r a S á p t o - d é a r i n ó n i u n i . A las die.z; m i s a ño-
Hiabiemdo estabEocfidÓ el i e . voe l en t í s imo le inne, Kjiie o l i c i a r á el ínraiv . ¡ l u s t r e s e ñ o r 
A y u n t a m i e n t o ü n a r b i t r i o s o b r é los p e r r o s , lhr.t\ .la - i n io l igiesias, a i reed ia i io - socndar io 
os que -líos p o s e a n d e b e r á n maf r l cu l l ' a r lo s de c á m a r a del n b i s p a d o . 
"ada a ñ o e n l á s é o e i ^ n n i n n l c i p á l oorrftsp-^ E l p a n e g í r i c o de l a San t a e é t é a c a r g o 
pend ien te . - - d e u n reverendo I ' a d r e saiiesiano., 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a p r e c i o ' e c o n ó m i c o , v i s i t e la acredi tada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
AYER 
Accidente del t r a b a j o . 
Tral ia ¡a ndo a y e r en los t a l l e r e s del do-
p ó s i t o de Cajo d e l f e r r o c a r r i l de l N o r t e , e l 
o b r e r o L u c i a n o R u i z , de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de e d a i l , a j u s t a d o r de of i c io , s u f r i ó v a r i a s 
h e r i d a s c o n t u s a s on los p á r p a d o s supe-
r l p r e i n f e r i o r derechos^ c o n l i e m a t o m a . 
Por unos c u a n t o s c o m p a ñ e r o s de l m e n -
c i o n a d o o b r e í ó fué t r a s l a d a d o el h e r i d o 
rt l a Gasa de Socofpo, dondlei lUe . c u r a r o n 
le p r i m e r a i n t e n c i ó n , p a s a n d o , d e s p u é s 
a s u . d o m i c i l i o . • 
U n a c u e s t i ó n y u n a s bofetadas. 
A láiS tres de la. t a r d e de a y e r cues t io -
n a r o n eil un g a r a g e de la ca l le de B u r -
gos dos m e c á n i c o s , los cua les , d e s p n é e de 
p r o m o v e r u n r e g u l a r e s c á n d a l o , se d i e -
ron u n a s c n a n i a s bol'etaidas. 
F u e r»> n d e n ú n c ia d os. 
Los a u t o s . 
P o r c i r c u l a r com exceso de v e l o c i d a d , 
fue r o n d e n u n c i a d o s a y e r v a r i o s au^ps. 
Los p r o p i e t a r i o s f u e r o n •mul t ados -por 
la A l c a l d í a . 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n La' P o l i c l i n i ó a i n s t a l a d a en, el c u a r -
tel de la C r u z R o j a , f u e m n a s l s ü d a s a y e r 
27 perchonas. 
VVVVVyVVVVV\̂ A^VVVVVVVy\VV^AAAAA^̂ '\VVVVVVVVVVV^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l naufrag io del « B e g o ñ a » . — L e e m o s e n 
la p r e n s a b i l b a í n a : • 
((Aytn- i i o s e n t e r a m o s de ipie el v a p o r 
• i J i e g o ñ a n ú m e r o 5» , de 1.(100 t o n e l a d a s , 
pie rea i l izaba v i a j e e n t r e I n g l a t e r r a y 
n i l b a o . n a u f r a g ó e l d í a 11 del c o r r i e n t e 
en a g u a s f rancesas , l l e v a n d o a b o r d o ta 
I r i p u l a c i ó n de o t r o b u q u e n a u f r a g a d o , de 
M a c i n a,! i d ad Ifix t r a n j e r a . 
Desconocemos los d e t a l l e s del idesg ia-
l i ado a c c i d e n t e , y « ó l o d i r e m o s q u e l a t r i -
l ) u l a c i ó n , s e g i i n se d i ce , l o g r ó s a lva r se . 
' E l . v a p o r t d J e g o ñ a n ú m e r o 5» , flguralKi 
a n t e s c o n »1 n o m b r e - d e « I p a r r a g u i r r e » , 
p r o p i e d a d de la ' C o m p a ñ í a San to r / . ana , 
h a b i e n d o d e s p u é s p a s a d o a f o r m a r p a r -
te ide l a Begof lesa de N a v e g a c i ó n . 
E n t r e g a de m a n d o . ^ P o r h a b e r c u m p l i -
do los dos a ñ o s de e m b a r q u e , ¡ha cesado 
en é l m a n d o del c a z a t o r p e d e r o « V i l l a a m i l » 
el c a p i t á n de c o r b e t a d o n J u a n C e r v e r a . 
H o y t o m a r á p o s e s i ó n del c i t a d o c a r g o 
el de La in i s ina categon 'a d o n E d m u n d o 
San . l o s é . 
E l « A l f o n s o X I I » . Hoy por la i n a ñ a n a 
I b - g a r á a e e t é p.nerto, p rucede ide de H a -
b a n a y escalas, el t r a s a t l á n t i c u e s p a ñ o l 
« A l f o n s o X I I » , c o n d u c i e n d o 150 p a s a j e r o s 
y 250 t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
E x á m e n e s . - - B a j o l a .p res idenc ia dé) se 
g u m l o c o m a n d a n í e de M a r i n y , d o n . j u l i o 
C i u t i é r r e z , efe c e l e b r a r o n a y e r p o r la , m a -
ñ a n a los e x á m e n e s p a j e pa l l unes de ca-
bo ta j e . * • 
P r e s e n t ó s e un o p o s i t o r , que s a l i ó a p r o -
bado . 
Piresentacicnfes. ' P a n t u n a s u n t o que 
les i n t e r e s a , d e b e r á n p r eeen t a r s e en esta 
C o m a n d a n c á i d é M a r i n a l o s i n s c r i p t o s 
.Manuel (H^nie/ So i r e , b i j o de UioniSH) y 
D o l o r e s , y /E.ug-enio d e l C a s t i l l o Costa) 
b i j o de F e l i p e , y L e o n o r . 
M o d i f i c a c i ó n "de t a r i f a s . — I la n q u e d a d o 
mod i l i ca idas l a s t a r i f a e de l o s seguros de 
g u e r r a j e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
l ' a r a los Es t ados U n i d o s , ^ 5 0 p o r 100; 
a M a r s e l l a desde el M e d i t e r r á n e o , a 3,50 
p o r 100; desde e l res to de E s p a ñ a , 4,50 
p o r 100. . . -, 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 9,18 m . y !),»2 n . 
B a j a m a r e s : A l a s 3,15 m . y 3,46"t . 
V\^A.\AAAa^VV\'VVWVVV>/V\^aV».VV\^lAA/VVVWV^AA.^^VV\ 
Puente de ulii l idad p ú b l i c a — H a b i e n d o 
Se s o l i c i t a d o p o r el A y u n t a m i e n t o de R a -
m a l e s l a a p e r t u r a de la. i n f o r m a c i ó n que 
d é t e r m i n a "el a r t í c u l o 7.° d e l r e g l a m e n t o 
d i c t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n d ^ . l a - l e y de 
29 de j u n i o d e 1911, p a r a d e c l a r a r de u t i -
l i d a d p ú b l i c a u n puente sobre el r í o 
C a r r a n z a ; en C i b a j a , se sefjala u n plazo 
de q u i n c e d í a s , p a r a q u e i o s p a r t i c u l a r e s 
y "Coírporacionieis i n t e r e s a d o s p u e d a n pre-
s e n t a r sus r e c l a m a c i o n e s . 
ni 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n Martin) 
Espec ia l idad en v i n o s blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o «s-
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
T R A J E S P A R A M I N O S 
Se h a c e n c o n e l e g a n c i a , r a p i d e z y eco-
n o m í a , e n P a d i l l a , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
N e u m á t i c o s ing leses de s u p e r i o r c a l i -
d a d , de g o r a a - y c u e r d a s ¡ i n y e c t a d a s a 
p r e s ¡ ó n h i d r á u l i c a . L o s m á s d u r a d e r o s 
y s egu ros que se conocen . 
R e p r e s e n t a n t e : A l v a r o F l ó r e z - E s t r a t í a . 
E l s e ñ o r A b a d a ! lee los a c u e r d o s e n a l -
L o s m á s finos d u l c e e p a r a bodas , b a u -
i /n> y luchs , C O N F I T E R I A R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
c i t u ' l de -W) p e r t e n e n c i a s , con €i 
de « R e n é e - i , de m i n e r a l de eai*¿ ' " ' " Í Í , , , 
subsuelo , de l s i t i o l l a m a d o Siei w"1' 
sa B l a n c a , t é r m i n o de Orzaies Â ' i 
' m i e n t o de C { i m p ó o de Yuso, ' 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L l f n 
S E M I L L A S se leccionadas, n n j J ^ ' 
y l i m p i a s de cuscuta . '"cada, 
Muelle , n ú m e r o §.—SANTANDEj. 
"La Niñera Eleq 
P U E N T E NUMERO 3 
U n i c a Casa en uni formes para ri 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . nc 
Delanta les de todas clases, cuellos 
tocas, etc., etc. 'P 
H a t i l l o s pa ra r e c i é n nacidos form*. i 
sa y e s p a ñ o l a . m [m 
A L M A C E N E S 
de g u a r n i c i o n e r í á , efectos de v k i e v i 
o re , de l a n t i g u o dependien te de R i ^ 
c a l l e de J u a n d e H e r r e r a , numero ? ?"Í 
Lander . . " > ^ 
•No de jen de v i s i t a r esta Casa dorwl I 
c o n t r a n á n g r a n s u r t i d o , a precios P Í6! 
m i c o s . ¿•'•" -;. I 
Cautil». 
W L doce. 
adult' 
:, ^ 1 
r ^ v a con' 
1 , Ruania: 
I í 
C h a m p a g n e 
BÉNÉZET 
Es bueno y barato: Pídase 
en Fondas, Hoteles, 
T?estaiirunts y tien-
das de ultramarinos. 
M ú s i o a . - ^ P i o g r a a m a de laspiezaK 1 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a de ExploiadnÜI 
de seis a ocho d e l a tarde , en \a - . i l 
d a de O v i e d o : •' la ^ 
•El, « O a l l o » , j í a s o d o b l e . — L o p e . 
» J e mJapelle», t w o stép.—Worslev 
M i n u e t o d e l a « S i n f o n í a Milit'av 
I l a y n d . 
K í P e l í c u l a c a l l e j e r a » , poipun-i i 
m i n g o . • 
« B a l l e s t e r o s » , pasodoble .—feral 
Q i r c o F e i j ó o . — C o m o en noches <tiiteJ 
res, se v i o c u n e n r r i d í s i m u esle r x ^ l k 
las dos f u n c i o n e s de ayer . 
T o d o s los a r t i s t a s fueron Uamadusj 
l a p i s t a r e p e t i d a s ' veces, a fuerza d / J 
i r i d o s a p l a u s o s . • 
•Hoy, do s v a r i a d a s f u n c í u n e s , a lassjd 
te de l a t a r d e y a las diez ide la noche , 1 
. E n breve , fedébut» del g r an Charlm.'ftJ 
sn O r i g i n a l r u c h e ¡ m í n i e r d ! , '{ . 
Vl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^/V^^rVVt^^ 
L o s e s p e c t á c u l o d 
S A L O N P R A D E R A . —O i n o raa tógrafo 1 
- v a r i e t é s . 
Secc iones a l a » siete .y inedia y ditJ 
i n e d i a fle l a noche . 
L o s g r a n d e s é x i t o s de l a temporada. 
G R A N G A S I N O D E L SARDINERO.-
C o m p a ñ í a de ó p e r a . 
A l a s nueve de la nnelre.—«La Tr* 
v i a t a » . 
A I t e r ce r ac to , «Diver í is isemwit i W 
m í e n » , p o r los C h o r y p h é e s y el persoW¡| 
d e l c u a i p o de b a i l e . ' 
•» * * 
C o n c i e r t o en l a terraza, por k orqui 
que d i r i g e el m a e s t r o Saco del Valle, 
r í g i d o s por el m a e s t r o Juan Frigola. 
A L A S C I N C O D E L A TARDE 
P r i m e r a parte. 
« A u b o r d d e l 'eau». '—Camifin. 
« S u i t e » . — í í u i r a u d . 
« • G a v o t a » . — S a i n t - S a e n s . 
(«Las b o d a s de Camacho;», 
Marca reg 
ELECTRICC 
i señor, qt 
SALIDAS F l 
El día 31 de 
nltiendo pas's 
Infa 
fli miimi Ce 
Goncesioties m i n e r a s . — D o n l ' i a n c i s c o 
R u i z F e r n á n d e z , v e c i n o d e RelUotsa* I m 




s h o n . . 
S e g u n d a parle. 
5.° « D i n o r a f i » . — M e y é r b e e r ; 
O.0 « S e r e n a t a espaf iola».—EohevanJ 
7. ° « R a p s o d i a andaluza».—^Ocon. 
8. ° « C o l i b r ¡ » . — S e l l e n i k . 
E s p l é n d i d o torpedol 
t i p o s p o r t , excelenie marca europea,M 
d é l o 1915. C u a t n . e i l ind rus , 35 HP, | 
do n u e v o . 
E n v e n t a en 25.000 pesetas. 
D i r i g i r s e ; B l a n c a . • 15 (oficina), 
seis a. s í é t e d é fa te rde,. 
SALIDAS F I L 
El día 19 de 
A J 
iíiendo pasi 
Precioe del pa 
PAHA HABA 
SANT 
. Jde impues: 




i : - : L a H i s p a n o - S ü i z a H i 
ísS&. i 
| C Í O J B . ^ l » . . ( A . l t o i a s o l > i ® x y s e i s v á l v u l a s . « 
| P O M B O Y A L V E A R | 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER « 
is Químicos y Isricéulos 
P é r e z d e l J ^ I o s i n o y C o i x i p . 
JPlaza de las Escixelas y >Vacl Jins-s, n u m L í ' i ' o .*{ 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en a r t í e u l q e d é P E K F Ü ^ l É k l A dfi l a s mejoi-es y 
m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s m i e i d i i a l e s y e x ! r a o ¡ e i u s . E s p o n j a s l i n a s y p a r a b a ñ o . ' 
Espe jos p o l v e m s , j a b o n e r a s , e . ep i l i e r í a y t o d a clase de a ñ i . í e u l . T s M e ' l . - c a d o r . 
E n F O T O G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a i i t u l l i d o en a p a r a t o s , p í a . - a s , p e l í c u l a s , 
pape les y pos ta les , acceso r ios y p r o . l u c i ó l a s m á s g r a T i d é s a l e g r í a s de su a l m a no-
c i ó n de los c l i e n t e s . . 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
Trente a ia guantería 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S A N T A N D E R : S a u t u o l a , 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : G a ñ í a . 1.—Teléf. -1.003. 
( u i t M ftata B O T E S 10) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos , armo-
niums y t oda clase de ins t rumer t fos . 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra ta . . .s 
lejía LA ARAGONESA 
(es l a m a r o a pre fer ida por su b l a n c u r a ) 
A l c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S G A S A F L O R A L 1 A ( F L O R E S 
» E L S A A S F O i . 
I n s le Molüar É E M I 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el ferrooarril 
de Santander a 
E N F E R M E D A D E S D E 1 ^ N ^ í p m 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, ANEJIR 
Y C O N V A L E C E N C I A J 
A P L I C A C I O N E S ELECTWCAb 
. D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E ^ 
Abierto del 15 de ¡ u n l o al 1 S d e j ^ _ 
|Janein 
y U E S T O í 
fia ^ s ^ 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a m bodias, h a n 
quetes y a l x m c h » . 
S a l ó n de t é , c h o c o l a t e i , etc." 
S u o u r s a l en l a t e r r a z a de! S a r d i n e r o 
U U B I I V A 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, c o n e j e r c i c i o 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u/na, y en 
s u g a b i n e t e , de dos a c inco.—Vedasco, n ú 
m e r o 11 , 1 . ° — T e l é f o n o 419, 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — í ^ o a av i sos : V<»-
lasco . 1 j . 1 T e l é f o n o 
f 
o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y 
m á q u i n a c o m p l e t a pa ra hacer ffl 
o t r o s , en b u e n a s 'condiciones y . ^ ¡ ¿ r t 
r e n d i m i e n t o . I n f o r m e s en e s t a . » i 
t n a c i ó n . 
OPTICO G A R C 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
teü **** 
lenog Air 
d o m e ñ a , 
" ' • U f l d i 
^ **** 
SAN FRANCISCO, 
Restanrant "ÍCaffí IX 
d . P I D I I O S O M I Z é o m * * 1 
H E R N A N COBTBS^clo l3 ̂ | 
E l m e j o r de i a poblaclóD. serv pífll&l 
l a y po r c u b l e r f o í . S e r v l f f ^ , « B ^ 
banquetea, bodai y luncn»-
raflon. H t b t t a c l o n i i . . ^ o l ^ t -
P l a t o del d í a : Rosb i f ^ ,a " l J 
de Fer 
v 
r & 0 
• P a r a t e r m i n a r la ventase I 
m a r i o s de l u n a , camas- -a 0)e^'pg.| 
r as , m e s i t a s , loza , c i ' i s t ^ ' Ces-
tería de cobre y ntros n^aDeg, 
l a c i o d é l a R a ñ a d a . — ^ 1 
I m p r e n t a de E L PUEBLO 
•erv! 
9 l l 
' ^ a d i e Present;x sai t^0 tan exte^ económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de. 1 0 0 pesetas. Sillas modernista^ a menos de 3 pesetas 
jergón, desde 2 5 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 2 5 por 1 0 0 más baratos que las peores que se v e n d e i j j 
| a n F r a n c i s c o , 1 7 
Lfrente a P r e s m a n e s ) 
L e a l t í d , 2 , c l u p l i c . 
(debajo del hoiel Vda. Redón) 
Ijjn^wpecial en m«dia«, calcottneii, juoaederos, corsés y mercería génend. Perfumería de las tábrteas.wpaAotaH y extranjera» más acreditadas. Depositario ezcíttsi vista délas tuarcai de papel de 
.̂más acrecñtaclas. Almacén de quincalla,-paquetería, papelería y géneros í e punto. ( 
c L & f u ± n a L r coser -
i d a m e n t e lj| 
e m p r e C/J 
A S M A i 
P E 
i la* ttrifltíia.] 
onists'J 
aneda, paisajei 
e primer ordeid 
tardes, de 11 
Paslfilería, m 
nuerzos a 5 
v e s y ilomiiigo* 
L T A 
ante'micro | 
i r a Agricultura 
e veata en.tofl 
¡as . 
ipreseotímie eij 
i , don üoroic 
, 3.° 
ctácuk 
9ALIDAS F I J A S ü E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O , 
s h t í a 3 1 ^e j u l ' ( ) ' 'a l a s once ^e ̂  i n a ñ a i i a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
I M. L. VILLA V E R D E 
iltiendo pasaje COD d e s t i no a C á d i z p a r a í r a n s b o r d a r a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
U toWn^ Compafila), eos d í ^ t i n o a Montev ideo / - B u e n o g Aires . 
IgjÜDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 11. A L A » T R E S D E L A T A R D ? 
E ld ia^ de agosto s a k i r á de S a n i a n d r ) ' e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Corne l ias . 
llido pasaje y ca rga pana H a b a n a v Vp'monn. -
Iprecios del p a t ó j e en t e r c e r a o r t l i n ^ . 
1 PARA H A B A N A : PewtaM '??{< ' f 2.50 de gas tos da d é s e - » 
S A N T I M i O DE C U B A , , en c o T o b i i ) a c i ó n con Pl f e r r o c a r r i l : Peaetaa 315 
jfl de imímestos y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
î RA V É R A C R U Z : P e s ó l a s 280 y 7.50 de I m p u e s t o s . 
Tambiérr admite pasaje do todas clases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o en la 
jia a otro vapor de l a . m i n i n a C o m p a ñ í a , s i endo e l ' p r e c i a de l pasa je , en te r 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 d e - i m p u e s t o s . 
EL SARDINEl 





raza por lag 
•o Saco del V 
,ro .Taan ^ ' ' ^ 
DE LA NOCHf 
a parte. 
LU5S. 




c ln i . • 3 
inia».—M^1^ 
¡ a n o s » . — ^ 
A._-OiiiemaU 
j de lá ten» 
i 1 ^ ^ 
U>né6 y ca 
de Transpc 
de la Po1 
miulanzas 
deearinaT ] 
ndo. fi' ^ 
dan origiD 
B ^ ; . Vapore* oor-rooes enpaiPSole» 
i i n I M i É t e É M illirásiiyRIl ie la Pía 
la segunda, q n i n ce na de agos to s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moretr 
¡lío laaieiro y -San tos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B j i e n o s A i r e s . 
Admite carga y pasa je ros de todas cl- ses, s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-. 
ENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU 
IMPUESTOS. ' • . 
hramás in ío rmes d i r i g i r s e & sus cons igna ta r ios en Santander , l e f iore» H I J O S C 
VL P i R I Z Y COMPAÑIA.—Muei la . 16 .—Telé fono n ú m e r o S i . 
van i 
- •-(rnl 
f l . 
dos henw 
3 0 leles. 
, informa' 
MCIOS DE LA GOfflPÁ|ÍA TRASATLÁNT1 
W I A D I B U I N 0 8 A i m » 
pic lu aiwi«iai talliendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d í i el 7, p e r » 
•J&Uí de Tenerife, ,Montevideo y Buenoi A l r e i ; emprendiendo t i v i » l » de regrt -r 
mssm Aires el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el B. 
L I N I A D I N I W V O R X , C U B A MLJIOO 
too mensual saliendo de Ba rce lona , e l 15, de M á l a g a el S8 y de CAdl i §1 84, 
•ew York, Hapan»;, V w a c í o s y P o s r t y M é j i c o . Regre io de Veraoru i «1 »7 y 
LINSA D I DUBA MKJIOO 
m mensual saliendo de B i l b a o el 17, de Santander el I I . de Gijón el H ^ 
wina el j l , para Kahaoa y Veracrua . í a l l d a e de Veracríj» «1 I I y de Habana ?' 
"«ciM, pWa Cornfia y Santander . 
L I N B X . D I V B N B Z U Z L A - C O L O M B I A 
ifi¡!0 men8ual saliendo de Barce lona e l 10, e l 11 de Valenc ia , el 1S dé M á l a g a 
i j " « e l 15 ĉ e cada jones, par^ L a s Pa lmas , Santa Cruz da Tener i le , S a n t a Cruz d i 
P* Puerto Rico. Habana, P n í r t o L i m ó n . Co lón , SabanlUa, Curacao . P u i r í . 
7 U GjiAyrg g , j ^ g j j ^ - , ^ g . , «JB t r a o s t o r á o para 5£8r««FPB. TP. 
m¡s;6* ̂  W-ftiai eri-suBoaatio SB B a i i ^ o i B pa ra PozMBaU. íSafiK. 
t I N B A DB PBRNANDO P O O 
id^ ^ s u a l - s a l i e n d o de Barce lona él E, de V a l e n c i a ei S. de Alicante el 4, d» 
^•pwa.Tánger, Casablanca, M a z a g á n (escalas f acu l t a t ivas ) , L a s Pa lmas , S»ÍÍ 
i»od v6^8, Sailta Cruz de l a P a l i n a J puer tos de l a costa occidental dw A f r l r r 
M Fernando P ó o §1 8. hac iendo ias « s s i l a a de Canarlaa y de l a Pwalac % 
* » l Viáji d« ida . ' " 
U L I N E A B R A S I L - P L A T A 
'»1 oS8nŜ  8aUendo de B i l b a o . Santander . G i j ó n , C o r u ñ a . Vlgo y Ll iboa- \ U 
lUgKBn rtn?i0 í^,:ieiro. Santos. Mon tev ideo y Buenos Aires; emprendiendo el v i * 
IMPORTACION DIRECTA ^ r v j cz* E F = ? 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
COMP/WM TRflSflTLflNTlC 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 0 d e agos to s a l d r á d e B i l b a o , e l 7 de S a n t a n d e r , e l 8 de G i j ó n , e l 0 de C o r u ñ a 
y el 10 de V i g o , e l v a p o r * 
S i 
Conaumldu por lae C o m p a ñ í a s de f e r r o c s r r l l s s del Norte de E s p a ñ a , üe MedJnii. 
el Campo ^ Zamora y orease a Vlgo, da Salamanca a la f ron te ra portuguesa y 
iras Empresas de ferrocarriles y tranvlstf u vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales ¿ e l 
tetado, Compafila rrasa t iant l c» y f>í»-a3 Empresas de n a v e g a c i ó n n á c l o n a l e s j ex-
anjera i . Declarados similares -al C M d i í í por %l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Mep.s^o* ••• * • . ' •omtraaM.—Cok oarfc "asos e 
. g í o o s y d o m é s t i c o s 
•SAWMjcie los ps^U^os a bu 
d a ] ... S W t . BARCELONA o c \ia8 agentes: en M A D R I D , don R a m ó n T o p s í s , \Í Úl^^Ii^^^^^W*0* ^ Ange l P é r b z y C o r a p a ñ f a . - G D C ^ y A V I -
J?' . I * , i l « S o c i e d a d feauaer* f ' í p a f i o l a . r - V A l . E W C L l . é o a «i-ffefli T: c : t 
> c í r c i í a í o r s i g e y 
F E R I N O S A N 
Ksta Agenc ia / cuenta c o n v a r í a J c s a r l l d c de FERETROS T ARCAS de a r a * 
UJ.O coronas, cruces, decoraciones y r ^ m á s accesorio?. y c o n loe mejores 
f í n e b r e ? dep r í m e r a , segunda y te rce ra clase, y o o c h « s «Rtufas 
Prooloe MMieos . - S e r v i c i a peraicnsnlfi. 
8 * W B f H 
IflBE! 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a l o s expresados p u e r t o s . 
P a r a - m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus j o n s i g n a t a r i o s m * S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , . Muel le , n ú m e r o 36.—r-Telefóno n u m . B3 
.̂-v-ieo i233.porta.nte-
D e l 20 a l 30 e s t a r á a q u í - u n s e ñ o r q u e c o m p r a d e n t a d u r a s pos t izas* o r o , p l a t a , a l -
h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s , t e l a s , l i b r o s , encajes , a b a n i c o s y d e m á s obje tos . 
Rec ibe a v i s o s p a r a i r a d o m i c i l i o , de doce a t r e s , e n R u a m a y o r , 7, e n t r e s u e l o , iz-i  i s s p a r a 
q u i e r d a . 
F A B R I C A D E T A B L A R 8 l « C í 
C f P E J O S S E L A S F O R M A S • 
* ^ 0 8 Y Mf?'. « ' 
« S B ^ A B M O : Ae»¿o KBess.'i-.í.v 
i T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
? Q U E S E D E S E A , C U A D R A S , G R A B A -
ÍS Y S E X T R A N i f E R O 
Ck)mpro y vendo.¡Fábrica de básculas 
m mwms mucura «6 
. V e l a s c o , 6 . - - T e l é í F ó n p s n í i m e r o s 2 5 ^ 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tieire contratas con las Sociedades Oírcnlo 
Católico, Sociedad Póstuma y M i T t u a l i d a d 
Maurista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos yOasa de Caridad ;-: üoche furgón antomóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo eoncerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y éstnfas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
tito Buenos Al t e s para Mon tev ideo , Santos R í o J a n i l r o . C a n a r í a i , M e 
'̂ nias, Gijón. Santander y B i l b a o . 
no y los cólica 
autornóvi .^ 
'.lauca, ••^cuc» 
laza de % 
m¡R. *a!!11*8n carga en laa ooadicloaes m á s favorables y pasajeros, a q n l ^ 
) u ' , a ^Jojamiento m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como b a acreditado £ 
"ico. Todos los v a p o r e » t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . 
L 1 D I A . — OOMPAMIA ANONIMA D I S K t U R O S i — j M A D R I D . — ( F u n d a d » al afta «MI. ) ' 
«I» 
L m . i p p 
4B.787.IN,ea 
y principales p.Btrt"»! 
l l ^ u j B r o . — A u t o r l S a d o por l a Comí a r i a general de Seguros. 
«Oo» «•"«"•Í! P U E R T A O I L S O L , 11 y 19. l . ' . - M A D H í B 
^ ^ V t . ^"'^^l0 ' . s iarít íBBos, ordintrlos y i e g a i i r a , í e oae«os de Tapo? y 
T B s L r , 0 * ? 1 * ifeaaflffta y ve íorep; dlrijsifse a s-s p e c r e s c a t a « « t t a 8£& 
femam. ABB. 9 ( ñ a r t a a s i . 
e r e s ¡clon y maquinaria, 
• a 
O b r e g ó n v C o m p . - T o r r e l a v e 
SoMctrufialéa» y raiaera»!.4?i rt* t«<Ja» a ! a * » « . _ B « » a f a a J é H ^ a u i a m A v I l a a ? 
Scaevo g&agafaáo sotapatiilo fla w -
s a r b n a a í o de sosa p a r í simo g% M l a -
p a ás sa i s . Sttfetltayc « o c gr<¡-.A TSB-
taja al bicarbonato Ka iodos « a s BBC*. 
— C a j a % M pesetas. 
«íf s l í y s r o - í o s f a t o de cal oon O R S O 
Q O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Pfíiaio: I . M v m t a V 
9 3 P 0 S I T 0 ; D O C T O R • I N i D I O T O . - f t s i s E s m a r d e , BAaesrs M . - M A M i S 
Sis Teata Sas priaclpalas • í a r m a e l a s de E e p a f a , 




T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
C a l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. -
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o i 
1)0mba, a ce i i e s f inos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
conse rvas de todas c lases , j a b o n e s , toc i -
no y comes t i b l e s . V e n t a s a l c o n t a d o . 
M é n d e z N u ñ e z y C a l d e r ó n , de l a B a r -
ca, n ú m e r o 5 ( f r en te a las es tac iones 
de l a Costa . •; 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E N LIÉRGANES 
Á c i n c o m l n ' u t o s de l a e s t a c i ó n , se v e n -
de o a r r i e n d a casa p a r a c o m e r c i o y hos-
pedaje . . , . 
R a z ó n , s e ñ o r c u r a p á r r o c o de L i é r g a -
nes. 
Se vende o alquila 
h o t e l e c o n ó m i c o , en l a e s t a c i ó n de O r e j o , 
con 22 c a r r o s d e t e r r e n o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
( E N S A N C H E D E M A L I A Ñ O ) 
Se n e c e s i t a n c e r r a j e r o s y a y u d a n t e s 
de fras-ua. 
L i c o r P c h s . 
^ V I ¡ 3 Í X « t Í X . 
K! d í a 31 de l p r ó x i m o agosto , a l a s o n -
i l a m i a ñ a n n , se c e l e b r a r á .en l a N o t a -
r í a de d o n R a m ó n L ó p e z P e l á e z , S a n F r a n -
.visco, 13, 1.°, subasta necesa r i a de dos ca-
sas c o n t i g u a s * p r o p i e d a d de d o n Sever i a -
no Ba>santa L a v í n , j r a d i c a n t e s en e l . y u c b l o 
de Mi iAiaño , en el so la r i n m e d i a t o a l a casa 
ile d o n F r a n c i s c o Palazuielos , b a j o el t i p o 
«le 5.886 pesetas las dos casas e i m p o r t e de 
ius gas tos q u é se ocas ionen." 
Encuader nac ión , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CáMs da S a n J o a é , n ú m e r o S, b a j a . 
•i a 
S * 9 
Es el mejor i ó n i c o que ee eonoce para l a cabeza. Impide l a oaida del pelo y ie fea-
creeer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque á e s t r r y e !a caspa que ataca a l a raí», resaltando 
aedoso y f lexible . T a n p r e c l o a o ' p r a t , debÍA p r?s ld l r s i smar* todo buen tnea-
is, aunque eólo fuese po iv lo que i u u ñ p i t t f : -> ^«bjíBo, p r z M l s d l A ^ l Q ¿ ? (ft8 ¿ « s - ü s . i . - -
€¿3 yae í a q j u s t a c s s n t » Ja a t r tbo»-»» . 
Fraesos 8.19 y 1 , ^ yei9ía¿». to sftl jfff t '* aí ifea s! ap.ys5a >. 
! 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de S m i l e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : . « E l C a r á c -
t e r » , « E l A h o r r o » , « E l D e l i e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y ^ t r a b a j o » , « V i a j e d e u n j o v e n a l -
r e d e d o r de l m u n d o » , « I n v e n t o r e s , e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de ' " Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s que deben ser c o n s t a n t e m e n t e l e í d o s p o r los j ó v e n e s - p a -
r a e d u c a í s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r -la v i d a . 
D o s de es tas o b r a s , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , . h a n s ido d e c l a r a d a s de t e x t o 
y e s t á n h e c h a s en u n a e d i c i ó n e c o ñ ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
o b r a s se v e n d e n a l p r e c i o de 1.50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a « L a Car -
p e t a » , e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o m e d i a n t e e l e n v í o de s u i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a 
e l . c e r t i f i c a d o . 
D E m usted con c a l 
Ifl ^ 
3 * -
Para hombre . . . a 
^ M e m . . . . . . . . . a 
h j 0 . 8 0 ^ sin costura. . . . . a 





perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
reales Pisanas, colores sólidos . . , 
perras Camisetas punto inglés, para niños, . ] 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , . . . , 
Y mil artículos níás. 
a -12,5Q ptas. 
a 7 reales 
Todos los genero son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
S A N T A N D E R 
